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INTRODUCTION 
 Vasectomy is a safe and effective method of contraception. 
Worldwide, however, far fewer vasectomies are performed than female 
sterilizations by tubal ligation, even though vasectomy is less expensive 
and less morbidity than tubal ligation. 
 This apparent underutilization of a safe procedure is caused in part, 
by concerns of men and their partners. Some men fear pain and 
complications (1). Others falsely equate vasectomy with castration or loss 
of masculinity. Women think that if vasectomy done that may cause loss 
working energy because male partner are the working person in their 
family. 
 Although Vasectomy should be considered a permanent procedure, 
nearly 6% of men undergo vasectomy ultimately desire for reversal. 
          The No-Scalpel Vasectomy project is being implemented in this 
country through MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
to help men adopt male sterilization and thus promote male participation 
in the Family Welfare program(2). The active role of no-scalpel 
vasectomy by PROF R.C.M.KAZA, MASTER TRAINER, NSV, GOVT. 
OF INDIA AND PROF OF SURGERY, MOULANA AZAD MEDICAL 
COLLEGE HOSPITAL, NEW DELHI(1).                                                                         
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HISTORICAL REVIEW 
 In 1897, Van Meter suggested vasectomy for male sterilization to 
eradicate hereditary disease from human family. 
 The first eugenic sterilization was performed by Dr.Harry Sharp, 
chief physician of the Indiana State Reformatory. The inmate named 
Clawson insisted on castration to stop excessive masturbation. Sharp 
performed vasectomy on October12, 1899(3).  
 In 1909, William Belfield, professor of surgery at Rush Medical 
College, wrote about married men who chose vasectomy rather than 
criminal abortion to prevent the transmission of insanity and syphilis to 
the offspring. 
 Vasectomy as a contraceptive procedure for family planning was 
successfully introduced to control rapidly growing population in 
developing Asian countries. India launched a massive program and 
became the first country in the world to make it an official Government  
Policy in 1952(4). Vasectomy reached a new level during India’s 
Emergency Period (1975- 1977). Over these 2 years, a total of 6.2 million 
vasectomies performed in 1976. When the Emergency ended in 1977, the 
Government was preparing the laws to make small families compulsory.   
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Technical evolution of vasectomy 
 Early vasectomies performed via inguinal approach. First 
modification was the English Method, selects the scrotal region as the site 
of operation. In 1955, Jhaver introduced the single incision approach for 
bilateral vasectomy. The possibility of spontaneous vasal reanastamosis, 
which was clinically Harrison observed in 1900, and was confirmed by 
Rolnick(5). Besides the ligation of the cut vasal ends, Strode(1937) first 
attempted a fascial interposition between the ligated end of vas deferens. 
In 1966, Schmidt introduced the fulgration of the vassal lumen with 
electrocautery. 
 Jhaver started to use tantalum metal clip one on each side instead 
of ligature, whereas Moss advocated two tantalum clips on each side of 
divided end for occlusion(28). 
 In 1973, the no scalpel vasectomy technique developed in China by 
Dr.Shan Quang Li and associates(24). The no scalpel vasectomy has 
rapidly gained popularity among the surgeons and patients because of 
short operating time, less tissue injury, less postoperative swelling and 
pain and lower complication rate. 
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 In 2002, the Vasa clip, a small implantable biocompatible lock 
made of a medical- grade polymer(7). But it fails in the market due to 
cost. Recently the feasibility of thermal occlusion of the vas deferens with 
noninvasive, transcutaneous HIFU has been demonstrated on animal 
models(33).  
Vasectomy reversal 
 Most surgeons who adopted these techniques borrowed the 
instruments from ophthalmologists, since they had been doing 
microsurgery for years. Many companies now manufacture a variety of 
instruments for urologic and plastic microsurgery. Suture manufacturers 
have likewise responded to the needs of the microsurgeon with specific 
sutures and needles that make the performance of these often tedious 
procedures less burdensome. 
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AIM OF STUDY 
1. To Study the Advantage of No Scalpel Vasectomy as permanent 
sterilization procedure in males. 
2. To study the utility of No Scalpel Vasectomy in mass Sterilization 
program according to National Family Health Survey II Data  
3. To analyze the efficacy of placing the cut vas in different fascial 
planes. 
4. To analyze the outcome of surgical procedure. 
5. To study the role of vasectomy reversal. 
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MATERIAL AND METHODS 
1. STUDY GROUP: 
 Study group  are outpatients in the Kilpauk Medical College 
Hospital, Chennai. 
 All the patients attending to the centre for voluntary permanent 
sterilization were counseled about No Scalpel Vasectomy. After getting 
informed consent surgery performed. 
2. STUDY DESIGN: 
Cross Sectional Study. 
3. STUDY PERIOD: From September 2008 to March 2011.  
4. METHODS : 
 Under Local Anesthesia, No Scalpel Vasectomy done for the all 
patients. After vasectomy, all the patients were advised to follow-up after 
three months. Vasectomy specimen sent for histo pathological 
examination. Semen analysis was done after three months.    
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5. INCLUSION CRITERIA: 
          Age group less than 60 year 
Married and have at least one child. 
6. EXCLUSION CRITERIA: 
Inflammatory pathology in scrotum and testis. 
Comorbid illness  
Associated Hydrocele, Inguinal Hernia. 
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REVIEW OF LITERATURE 
 No-scalpel vasectomy (NSV) was developed in China in 1974 by 
Dr S.Q. Li at the Chongking Family Planning Institute(24). It was 
introduced to the United States in 1988. Dr Marc Goldstein witnessed the 
operation in China, and then arranged a world team, under the direction 
of the World Health Organization and AVSC (association for voluntary 
surgical contraception) International, to investigate it.  
 A randomized study of 1203 vasectomies performed in 1 day at the 
King’s Birthday Vasectomy Festival in Bangkok revealed an eightfold 
lower incidence of bleeding and infection with the NSV group.  
 Vasectomy is a safe and effective method of permanent 
contraception. In the United States, it is employed by nearly 11% of all 
married couples and performed on approximately 500,000 men per year, 
more than any other urologic surgical procedure(8). 
 Realization of the need to focus on men had resulted at the 1994 
International Conference on Population and Development (ICPD) in 
Cairo as well as at the 1995 World Conference on Women in Beijing(9). 
The Program of Action endorsed at the Cairo conference calls for the 
need to recognize men as equal partners with women in all matters 
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relating to reproductive health and family planning. Taking the cue from 
the ICPD, the National Population Policy of India, 2000 recognizes men 
as the under-served population (10). It sees the exclusion of the men from 
the family planning programs as a shortfall of the past for in a patriarchal 
society like India men play the critical role in all matters relating to the 
family. Therefore it aims at focusing attention on men in the information 
and education campaigns and to promote the small family norm (11). It 
also aims at re-popularizing male contraception especially no-scalpel 
vasectomy as a simple and painless procedure, more convenient and 
acceptable to men (MOHFW, 2000). 
 The movement to involve men in reproductive health has many 
names, including men's participation, men's responsibility, male 
motivation, male involvement, men as partners and men and reproductive 
health (Ghosh, 1999)(12). They all broadly refer to a complex process of 
social and behavioral change that is needed for men to play more 
responsible roles in reproductive health (Population Reports, 1998). The 
involvement of men in reproductive health encompasses activities at 
many levels. It involves planning the number of offspring and their 
structure with the partner, approving of contraceptive use and using them, 
taking special care of wives and partners when they are pregnant, seeking 
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skilled health care, taking care after the baby is born, and being 
responsible fathers(13). 
 In this paper we analyze the various social, economic and 
demographic and behavioral factors that influence contraceptive use by 
men in India. For the purpose we have selected the states from north and 
south of India given the north -south dichotomy that exists as regards to 
various social, economic and demographic and autonomy aspects (Dyson 
and Moore, 1983). 
No-scalpel vasectomy technique                  
 The no-scalpel technique requires two instruments specially 
designed by Dr. Li Shunqiang(27). 
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 The extra cutaneous ring forceps or Vas fixation clamp is a type of 
clamp used to fix the vas deferens. Throughout the operation, the surgeon 
uses the ringed tip of this instrument to encircle and grasp the vas, 
without injuring the skin. The instrument comes in three sizes: 
3.0mm,3.5mm,and 4.0mm. 
 The Vas dissecting forceps is similar to a curved mosquito 
hemostat, except the tips are sharply pointed. It is used to puncture the   
 
scrotal skin, to spread the tissues, to dissect the sheath, and to deliver the 
vas deferens, The dissecting forceps can also be used to grasp the vas 
while ligature or cauteryis applied for occlusion. It can be used to control 
bleeding also. 
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 Additional instruments and supplies for no-scalpel vasectomy  
  • Soap and water or antiseptic agents • Alcohol rinse  
          
 
• Sterile gloves • Antiseptic solution for cleaning the operative area  
• Sterile drapes • 10-cc syringe with a 11⁄2-inch, 23-gauge needle  
• 1% or 2% lidocaine without epinephrine 
• Supplies for vasal occlusion according to the surgeon’s preference (eg: a 
cautery unit; chromic catgut or nonabsorbable silk or cotton for ligation) 
• Sterile gauze • Adhesive tape or Band-Aid for dressing the wound 
• Scrotal support for the man to wear after the procedure  
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 Traditional vasectomy is usually performed under a field block. 
Local anesthetic is infiltrated into multiple tissue planes, swelling the 
tissue, so the vas must be held firm.  
Three finger technique 
 No-scalpel vasectomy is typically performed as an outpatient 
procedure with use of local anesthetics. The choice of local anesthetic is 
of 1% plain lidocaine. The vas deferens is separated from the spermatic 
cord vessels and manipulated to a superficial position under the scrotal 
skin.  
 The vas is firmly trapped between the middle finger, the index 
finger, and the thumb of the left hand. A small superficial skin wheal is 
raised with a 1.5-inch 23-gauge needle. The needle is then advanced 
within the perivasal sheath, and a small amount of local anesthetic is 
injected around the vas without moving the needle in and out.                                           
 This produces a vasal nerve block and minimizes edema at the 
actual vasectomy site. The contralateral vas deferens may be anesthetized 
at the same time or just before that side is addressed.           
 The ring-tipped fixation clamp is grasped with the right hand and 
opened while pressing downward, stretching the scrotal skin tightly over 
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the vas and locking the vas within the clamp. The ring clamp is placed in 
the left hand and the trapped vas is elevated with the left index finger, 
tightening the scrotal skin over the vas. A sharp-pointed, curved vas 
dissecting forceps (introduced through the same needle puncture hole 
used for anesthesia) punctures the scrotal skin, vas sheath, and vas wall 
with one blade of the clamp.   
 
 At this point, the surrounding layers are stripped, thus exposing the 
bare vas. This may be accomplished by using the blades of the sharp 
dissecting forceps, spreading all layers until the bare vas can be 
visualized. By using the right blade of the hemostat, the vas wall is 
skewered from inside the lumen out at a 45-degree angle and the 
dissecting clamp is rotated laterally 180 degrees. The vas is delivered 
through the puncture hole while the ringed fixation clamp is released. The 
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ring clamp is used to secure the delivered vas. The sharp hemostat is used 
to clean the vasal vessels away from the vas, yielding a clean segment at 
least 2 cm in length. 
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 The vas is then divided, and occlusion is effected by closing the 
fascia over one end of the cut vas (fascial interposition) to reduce the 
likelihood of recanalization After checking for bleeding, use a small 
hemostat to tag the vasal ends to inspect for any bleeding before returning 
the vas to the scrotum. The contralateral vas is then approached in an 
identical fashion. After both vasa are returned to the scrotum, the 
puncture hole is pinched for a minute and inspected for bleeding. The 
puncture hole contracts and is virtually invisible. 
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Conventional Incisional Technique  
 After adequate anesthesia is induced, 1-cm bilateral transverse 
incisions are carried down through the vas sheath until bare vas is 
exposed. The vas is delivered, and the deferential artery, veins, and 
accompanying nerves are dissected free of the vas and spared. A small 
segment is removed, and the ends are occluded by one of the techniques 
described later in this section.  
Variations in vas blocking technique  
 No Scalpel Vasectomy is only a method of accessing the vas. 
Methods of blocking the vas vary widely among surgeons. Many are 
considered acceptable,(3) but a growing body of evidence suggests that 
the open-ended technique is preferable since it minimizes pain and 
enhances the potential for successful reversal.(4)  Immunohistochemical 
studies have demonstrated that the mechanical obstruction of the 
testicular end of the vas results in damage to the testis and epididymis by 
elevating hydrostatic pressure, generating reactive oxygen species, and 
initiating specific immune responses.(5) These events result in basement 
membrane changes in the seminiferous tubules and elsewhere in the 
testicle. In an experimental rat model these structural changes were 
absent after open-ended closure when examined 1 year later. (6) 
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 The additional step of interposing fascia between the two cut ends 
can be combined with either open- or closed-ended techniques to further 
reduce the chances of failure. In this maneuver, the anterior and posterior 
aspects of the vas sheath are clipped or sewn together to separate the vas 
ends into different tissue planes(18).        
 In the prostatic end of the vas is blocked with intraluminal heat 
cautery to a depth of 1 cm. The cauterized end is immediately pinched to 
ensure a solid plug of scar tissue in the lumen. This method avoids clips 
or sutures applied directly on the vas, which may cause necrosis and 
distal sloughing, hence possible recanalization. Fascial interposition is 
accomplished with clips. 
 For skin closure, the use of a stitch, skin tape, or nothing, has been 
standard procedure. The use of cyanoacrylate (Dermabond Skin 
Adhesive) to seal the small puncture is a recent improvement. This 
method was first employed by Dr Ron Weiss in Ottawa. It allows patients 
to shower the same day, and no wound care is required. 
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Percutaneous vasectomy  
 The Chinese have performed more than 500,000 truly percutaneous 
vasectomies (and an equal number of vasographies) by chemical 
occlusion with a combination of cyanoacrylate and phenol(19). After 
fixation of the vas with the same ring clamp described earlier, the scrotal 
skin and vas wall are punctured with a 22-gauge needle and the lumen is 
cannulated with a 24-gauge blunt needle. The needle's position within the 
vas lumen is confirmed by a series of ingenious tests, with final 
confirmation obtained by injection of Congo red into the abdominal side 
of the right vas deferens and methylene blue into the left vas. Injection of 
20 μL of two parts phenol mixed with one part N-butyl-2-cyanoacrylate 
mixture through the 24-gauge blunt-tipped needle occludes the lumen. 
The patient voids at the termination of the procedure. Excretion of red 
urine means the left side was missed, and blue urine means the right side 
was missed; brown urine means both sides were successfully cannulated. 
Preferred Methods of Occlusion  
 Occlusion techniques that result in low rates of recanalization 
include the following: 
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1.  Removal of a 1-cm segment followed by intraluminal thermal 
cautery or electrocautery for a distance of 1 cm in each direction, 
plus application of a medium hemoclip on each end distal to the 
cauterized segment. 
2.  Intraluminal cautery plus separation of the vasal ends into different 
tissue planes with or without removal of a segment. 
3.  Double medium hemoclips on each end 1 cm apart after removal of 
a 1-cm segment with or without separation into different tissue 
planes 
4.  Fascial interposition with either suture or hemoclips to separate the 
two vasal segments. 
 Interposition of fascia between the cut ends, folding back of the 
vasal ends, and securing one end within the dartos muscle are techniques 
that have been advocated with the intent of reducing vasectomy failure 
rates(20). 
Open-Ended Vasectomy  
 Leakage of sperm at the vasectomy site prevents this pressure-
induced damage and increase the chances of successful reversal when 
accurate microsurgical vasovasostomy is performed. If the testicular end 
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of the vas deferens is not sealed (open-ended technique), a sperm 
granuloma forms at the vasectomy site and damage to the epididymis is 
reduced. The failure rate of open-ended vasectomy is about 4% and the 
failure rate for NSV, 0.4%(21, 68). 
Risks and complications after vasectomy 
1. Acute pain and inflammation             
 For acute postoperative pain, NSAIDs have been shown to be 
superior to acetaminophen/codeine in a randomized study (7) because 
they block the inflammatory process. Prostaglandins participate in many 
genital and sexual events and mechanisms, in men, including erection, 
ejaculation and others. According to immunohistochemical studies, (8) 
nowhere in the body (specifically, the rat’s body) is there a higher 
concentration of COX-2 receptors than in the distal vas deferens. This 
abundance accounts for the propensity to swelling, inflammation, scrotal 
edema, vasitis, and epididymitis. It occurs in 30% of men, usually around 
the third or fourth day postoperatively. The pain is usually minor, and 
settles spontaneously within a week. It can be very worrisome to the 
patient who was doing well until then, and may result in the misdiagnosis 
of infection or hematoma. Many vasectomists therefore prescribe a 
routine course of NSAIDs for 1 week. 
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2. Hematoma 
 Overall, reported incidences of hematoma vary from 0% to 5%, but 
it is unclear from study to study whether small hematomas are included, 
since usually no size definition is in the reports. When a  significant 
hematoma does occur, a scrotal ultrasound and a urologist’s opinion 
regarding advisability of drainage should be sought, despite the fact that 
surgical drainage is rarely recommended. 
3. Infection        
          Infection is best defined by a requirement for an oral 
antibiotic or more, but the criteria are not clear in most studies, and the 
data is unreliable. Abscess formation is said to occur on rare occasions 
and may require excision or drainage. A recent case report of 
Staphylococcus lugdunensis causing endocarditis following vasectomy(9) 
underlines the need for vigilance despite the low risk. 
4. Pain  
 Subacute pain, from mild to severe, intermittent to constant, is 
reported in 6% to 15% of post-vasectomy men. Small inflammatory 
masses or sperm granulomas can be associated with the pain(40). 
Treatment with NSAIDs is usually effective, but compliance can be 
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problematic. Moss noted a drop in incidence of pain, from 6% to 2%, 
with the change to an open-ended technique. (10)  
 Chronic post-vasectomy pain syndrome is said to occur in less than 
1 per  1000 cases, and the cause is unknown(39). There are many features 
in common with other chronic pain syndromes. Treatment is in steps. 
Local injection, testicular denervation, excision of a painful granuloma if 
one exists, epididymectomy, vasectomy reversal, and orchiectomy have 
all been described.(11)  
Vasectomy failure 
 In the literature, few studies define exactly what is meant by 
vasectomy failure in terms of sperm counts plus or minus motility, and at 
what point in time. Generally, the persistence of any live sperm 6 months 
after surgery is a reasonable indication for repeat vasectomy if the patient 
desires it(42). 
 DNA-confirmed paternity with apparent azoospermia after 
vasectomy has been documented with an incidence of approximately 1 in 
4000. (15) In these rare cases, the intermittent appearance of small 
quantities of sperm through micro-canalization is postulated.               
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Post-vasectomy semen analysis  
 The 1995 CDC survey(16) points out that no consensus exists for 
post-vasectomy semen analysis, and no consistent practice governs the 
testing procedures recommended by vasectomists in the United 
States.(17) Testing at 6 weeks and 15 ejaculations post-op, with a retest 1 
month later to identify any rare case of  early recanalization. Some 
authorities suggest waiting 3 months to perform the first test, but longer 
waits tend to promote non-compliance(41). Once the occasional condom 
is forgotten and no pregnancy ensues, some men will wrongly assume 
that the vasectomy must have worked and decide, therefore, that they 
need not bother with testing. 
Vasectomy reversal  
 It is estimated that approximately 6% of men who have undergone 
will Vasectomy subsequently request a Vasectomy reversal(45). 
Criteria from Ministry of Health and Family Welfare, Govt of India:  
1. Divorce and remarriage  
2. Death of the only child,  
3. Death of one among the 2 children, and  
4. Major calamities like tsunami, flood, earth quakes.   
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 When a man having had a vasectomy wishes to have his own 
biologically related children, his choices are to have a vasectomy reversal 
or to have sperm extraction in conjunction with IVF and ICSI. These 
choices plus the options of donor sperm, adoption, and remaining without 
children should be discussed with the couple(46). The initial consultation 
with the individual or couple should offer the opportunity to obtain a 
concise health and reproductive history of both the patient and his partner 
and to examine the man. Chances for success (patency or pregnancy) 
based on the personal experience of the surgeon, the patient's health 
history, and the results of examination of the man and the age and 
reproductive potential of his partner are discussed.  
 Some urologists operate using magnifying loupes, but a 
microsurgical repair offers the best chance for a near-flawless 
anastamosis, and better results. Most experienced American 
microsurgeons use 10-0 suture to close the vas mucosa, and add two or 
three more layers of closure(47).  
 First, scarred areas are dissected until healthy vas tissue is 
identified. A smear from the testicular end is checked under a 
microscope, looking for sperm. If absent, then the original vasectomy 
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probably developed leaking, scarring, and obstruction of the epididymis, 
commonly called a blowout.  
 The surgeon would then modify the procedure to a vaso-
epididymostomy to get back to viable sperm. These blowouts occur 
progressively over time with closed-ended vasectomy procedures(49).  
Preparation for vasectomy reversal 
 The results of microsurgical vasectomy reversal are superior to 
results of patency and pregnancy. Therefore, training and experience in 
microsurgical technique are necessary to obtain the best results in 
performing either vasovasostomy or vasoepididymostomy. Patency and 
pregnancy rates do not appear to be significantly different if a multilayer 
anastomosis is performed as opposed to a modified single-layer 
technique, but the success is physician-dependent. If vasectomy reversal 
done within 5 years is more successful. 
 Regardless of the site of vasal obstruction, certain basic principles 
need to be followed to optimize the chance for success. There should be 
sufficient mobilization of both ends of the vas deferens to prevent any 
tension on the anastomosis. The perivasal adventitia must remain intact. 
Stripping away the adventitia surrounding the cut ends of the vas risks 
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excising an important blood supply to the vas and may lead to ischemia 
and ultimate narrowing and occlusion of the anastomosis. Precise 
approximation of the cut lumens is mandatory to avoid sperm leakage 
with formation of a sperm granuloma that may disrupt the lumen and 
result in a failed procedure(50). 
Anesthetic Considerations  
 Patients may prefer general anesthesia in a day surgery setting. 
Some men may have specific medical problems that dictate the need for a 
certain type of anesthesia. If the procedure is prolonged (>3 hours), the 
level of the patient's anxiety is high, the anatomy of the vas and 
epididymis is difficult to feel through a thickened or tight scrotum, or 
extensive vasal or epididymal mobilization is needed, a general or 
epidural anesthetic may be more appropriate. 
Preparing the Vas for Anastomosis  
 With the patient supine, the vas deferens is grasped between the 
surgeon's thumb and forefinger above the vasectomy site. The vas is 
grasped with a towel clamp or vas clamp, and additional local anesthetic 
is injected in the skin, after which a 1- to 1.5-cm-long incision is made 
directly over the vas. 
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The vas is dissected both proximally and distally to the vasectomy site. 
The length of vas freed from its surrounding tissue should be sufficient to 
allow the freshly cut ends of the vas to slightly overlap one another once 
they are positioned for anastomosis. Once the vas deferens is dissected 
free on both sides of the vasectomy site, a towel clamp placed around the 
vas secures its position above the skin. The opposite side is isolated in a 
similar fashion. When both vasa have been dissected free, the vasa can be 
held with the towel clamp above skin level and held well out of the skin 
incision for the anastomosis by placement of 6-0 Prolene sutures through 
the muscular wall of each end of the vas at the level where the vas exits 
the skin. Some surgeons prefer to use a vas clamp rather than the suture 
method to hold the vas deferens in position for suturing. Whichever 
method is preferred, sufficient length of the vas with its associated blood 
supply needs to be isolated on both ends so that the surgery can be 
performed without tension. 
 The vas above and below the vasectomy site should be transected 
with use of the operating microscope to examine the vas; a supple, 
normal area of the vas is chosen to be cut and anastomosed. Once the 
point of the vas that is to be cut is chosen, the vasal vessels are secured 
with 7-0 Prolene sutures just proximal to the point of transection. After 
the vas is cut, the ends should be inspected and gently dilated with 
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forceps. No attempt is made to dilate the lumen. Progressively with 
lacrimal duct probes as this may tear or otherwise traumatize the delicate 
vaslumen. The proximal vas lumen generally is dilated and without 
discernible layers of muscle; on the abdominal side, the muscle groups 
are readily visible. A few drops of fluid from the testicular end of the vas 
lumen are placed on a sterile glass slide and examined by light 
microscopy. If there are sperm or sperm parts (sperm heads, sperm with 
partial tails) in large numbers or the fluid is clear and copious with no 
visible sperm, vaso vasostomy is generally indicated. If the fluid is thick, 
pasty, and devoid of sperm or contains only a few sperm heads, 
vasoepididymostomy should be considered. 
Multilayer Vasovasostomy  
 Once the cut ends of the vas deferens are positioned next to one 
another, the anastomosis is begun by passing a 9-0 suture through the 
muscularis and the adventitia at the 5- and 7-o'clock positions of each 
side of the vas deferens. A double-armed 10-0 suture is passed through 
the lumen at the posterior 6-o'clock position and tied. The next sutures are 
placed in the wall of the lumen on either side of the first. These sutures 
are tied after both are in place. Three to five more sutures are placed 
equidistant from one another to close the remainder of the lumen but are 
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left untied until all the sutures have been placed. They are tied 
alternatively with the more lateral suture toward the one positioned at 12-
o'clock. Once the anastomosis of the lumen has been completed, the 9-0 
suture is again used to bring the muscularis together. A suture is placed at 
the 12-o'clock position first, then sequentially around the cut end of the 
vas until the first two sutures are reached. The adventitia is brought 
together over the muscularis suture line with interrupted 9-0 sutures to 
further enhance the blood supply at the level of the anastomosis. If a 
vasovasostomy is to be done on both sides, the procedure is completed on 
one side before the other side is approached. 
Modified Single-Layer Vasovasostomy  
 A modified single-layer microsurgical anastomosis is as effective 
as the multilayer anastomosis. Some surgeons prefer this method because 
it is simpler, uses fewer sutures, and requires less microsurgical skill. 
Nevertheless, this single-layer technique should still be carried out in the 
same exacting fashion as the multilayer anastomosis to maximize success. 
 With the ends of the vas visible with the operating microscope, a 
double-armed 10-0 suture is passed full thickness through the edge of the 
proximal and distal lumen at the 6-o'clock position. Two more sutures are 
placed, full thickness, at the 4- and 8-o'clock positions and tied. Three 
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more full-thickness sutures are passed at the 10-, 12-, and 2-o'clock 
positions and then tied.  It is important when  these sutures are placed that 
only a small edge of the lumen be incorporated in the suture to prevent 
the lumen from becoming compressed and its size compromised. The 
anastomosis is completed by closing the muscularis and adventitia to the 
opposite side, placing two 9-0 sutures between each of the 10-0 full-
thickness sutures. 
Future trends in vasectomy  
 The development of the no-scalpel method of bringing the intact 
vas to just under the skin surface has led to an interest in other 
percutaneous techniques to occlude the vas lumen. 
 Cyanoacrylate (Dermabond) injection is widely used in China. To 
ensure successful cannulation, prior to blockage red dye is injected into 
one vas and blue into the other. When the two dyes mix, brown urine 
results, indicating successful cannulation bilaterally. The absence of 
either the red or the blue dye in the urine indicates that the vas on that 
side has not been successfully cannulated.(18) Cyanoacrylate did not 
receive approval for internal use in North America until recently, when 
approval was obtained in the United States for occlusion of small 
intracranial aneurisms. 
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 Silicone blocking techniques and devices have been under study in 
various forms. One recent effort, Vasoc, was poised for investigation by 
the World Health Organization based on promising preliminary reports 
from Indonesia. The study was cancelled when a failure rate of 85% was 
encountered (19).  Other silicone devices are also under study. 
 An injectable, reversible hydrogel, styrene maleic anhydrous 
(SMA) is currently in advanced clinical trials in India. (20) Work on 
other novel methods of vas occlusion is ongoing around the world. 
 Transcutaneous occlusion, with ultrasound or laser tissue welding, 
is also under investigation with good success in animal models. 
Ultrasonic occlusion seems to be the better technique to date (personal 
communication with Dr Marc Goldstein, March 2000).                                             
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OBSERVATION AND RESULTS 
 In the period between September 2008 to April 2011, 572 male 
cases involved in family planning in the form of permanent sterilization 
in our Kilpauk Medical College Hospital, included in this study. Most of 
the cases from Chennai, Thiruvallur, Chengalpet,Kancheepuram and 
Thiruvannamalai districts as out patients. 
1. No. of patients underwent No Scalpel Vasectomy –  
09/2008-2009      - 262 cases 
2009-2010           - 195 cases 
2010-04/2011      - 115 cases  
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2. Age of the patients  
 Majority of the males involved in this procedure are between 35-44 
years of age. 
Age in years 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
25-29 25 10 9 
30-34 49 41 31 
35-39 67 55 45 
40-44 74 75 28 
45-50 36 14 2 
51-60 21 - - 
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3. Education : 
 Educated patients are more understanding about the procedure and 
involved in the permanent male sterilization in the form of No scalpel 
vasectomy.  
 In our study group, majority of patients education between 10th and 
12th std.  
Education 
Std 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 
No  7 - - 
Up to 5 37 12 6 
Up to 8 44 14 15 
Up to 10 72 36 22 
Up to 12 37 72 41 
Diploma  15 17 15 
Degree  50 44 16 
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4. Compare with female sterilization between 2008-2011 
Year Male Female 
2008-2009 262 1900 
2009-2010 195 1739 
2010-2011 115 1577 
 
5. Religion :  
 In our study Hindus are involved in no scalpel vasectomy 
procedure. 
Religion 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Hindu  218 161 103 
Christian  24 17 7 
Muslim  20 17 5 
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6. No. of living children in the family of persons involved in No Scalpel 
vasectomy 
Year Male children 
only 
Female 
children only 
Both children 
2008-2009 54 47 161 
2009-2010 55 54 86 
2010-2011 31 27 57 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Vasectomy is performed as an outpatient procedure with use of  
local anesthetics. The choice of local anesthetic is a 1% plain lidocaine.  
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 The perivasal nerve block used with NSV anesthetizes a wider 
area, without obscuring the vas, because the perivasal nerves are blocked 
proximal to the operative field. First a small subcutaneous wheal is 
raised, and then 2 cc of local anesthetic is deposited a few centimetres 
above this site, along the peri vasal sheath, on both sides. 
 The vas deferens is separated from the spermatic cord vessels and 
manipulated to a superficial position under the scrotal skin. The vas is 
firmly trapped between the middle finger, the index finger, and the thumb 
of the left hand.  
 Grasping the vas with the ringed clamp and elevating the 
underlying vas. 
 The ring-tipped fixation clamp is grasped with the right hand and 
opened while pressing downward, stretching the scrotal skin tightly over 
the vas and locking the vas within the clamp. 
 The ring clamp is placed in the left hand and the trapped vas is 
elevated with the left index finger, tightening the scrotal skin over the 
vas.  
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 A sharp-pointed, curved mosquito hemostat (introduced through 
the same needle puncture hole used for anesthesia) punctures the scrotal 
skin, vas sheath, and vas wall with one blade of the clamp. 
         At this point, the surrounding layers are stripped, thus exposing the 
bare vas. This may be accomplished by using the blades of the sharp 
hemostat, spreading all layers until the bare vas can be visualized.   By 
using the right blade of the hemostat, the vas wall is skewered from inside 
the lumen out at a 45-degree angle and the dissecting clamp is rotated 
laterally 180 degrees.  
 Piercing the skin with the medial blade of dissecting forceps and 
piercing the wall of vas with tip of the lateral blade of dissecting forceps 
and releasing the ringed clamp and elevating the vas. 
                  The vas is delivered through the puncture hole while the 
ringed fixation clamp is released. The ring clamp is used to secure the 
delivered vas. The sharp hemostat is used to clean the vasal vessels away 
from the vas, yielding a clean segment at least 2 cm in length. 
             The vas is then divided, and occlusion is effected by closing the 
fascia over one end of the cut vas (fascial interposition) to reduce the 
likelihood of recanalization. 
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            After checking for bleeding, use a small hemostat to tag the vasal 
ends to inspect for any bleeding before returning the vas to the scrotum.                      
Grasping the elevated vas 
 Puncture the sheath and Inserting both tips of dissecting forceps 
into sheath and opening the forceps to strip the sheath and vasal vessels. 
 The contralateral vas is then approached in an identical fashion. 
After both vasa are returned to the scrotum, the puncture hole is pinched 
for a minute and inspected for bleeding. The puncture hole contracts and 
is virtually invisible. A sterile guaze dressing can be held in place with 
adhesive plaster. 
7. Post vasectomy failure- 2 cases failed. The semen analysis showed 60 
million in one case and 40 million in other case. Repeated analysis at 
3 and 6 months showed the same results. Repeated sterilization 
procedure done. 
8. Post vasectomy semen analysis done for all cases 
9. Acute pain and inflammation   
      For acute postoperative pain- 15 cases.  
      Patients conservatively treated with NSAIDs  
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10. Hematoma – 2 cases. Conservatively managed. 
11. Infection – no case infected  
12. Chronic scrotal Pain in 3 cases. 
13. Vasectomy reversal done in 6 cases within the study period.         
(4cases –remarriage, 2 cases- death of the child).                  
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DISCUSSION 
 Vasectomy is safer, simpler,less expensive and equally effective as 
female sterilization-yet it remains one of the least known and least used 
methods of contraception(23). 
Region Vasectomy (Millions) 
Africa  0.2 
Asia  22.5 
Europe  2.9 
North America 4.1 
                      
 The use of vasectomy in the world varies. In developed countries, 
fewer than 5% of couples rely on vasectomy. In developing countries the 
prevalence of vasectomy is 2.5% (24) 
Australia (2008) 11.2 China (2004) 6.7 
Great Britain (2007/08) 16.0 Nepal (2006) 5.0 
United states (2002) 12.8 Sri Lanka(2000)  2.1 
New Zealand (1995) 19.3 India (2005/06) 1.0 
Spain (1999) 9.0 Bangladesh(2006)  0.6 
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 The most recent estimate from 2007 suggests that vasectomy users 
has dropped to 33 million whereas the number of female sterilization 
users remained at 225 million(65) 
 
 In India there is a definite bias towards prevalence of female 
methods of contraception over male methods. According to National 
Family Health Survey (NFHS) II data, 42. 2 percent of the women 
reported the use of any female modern method as against only 9.0 percent 
of using any male method.  
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States  2006-07 2007-08 
Gujarat  1032 20,646 
West Bengal 1828 18,352 
Bihar  1134 6,238 
Orissa  790 2605 
Punjab  5615 11,048 
Delhi  1320 3,467 
 
 
 Table presents the percentage distribution of the use of 
contraception by men. Among the major states the use of any modern 
male method is highest in Punjab, followed by Haryana, and them 
Maharashtra and Gujarat. It is lowest in the southern state of Karnataka. 
Sterilization is highest in Punjab, followed by Maharashtra and then by 
Kerala. The percentage is lowest in Karnataka and second lowest in Uttar 
Pradesh and low in Bihar and Tamil Nadu.  
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States Male  sterilization in percentage 
Bihar  1.7 
Punjab  15.6 
Karnataka 1.7 
Kerala 5.6 
Tamil Nadu  2.3 
Our study 5.37 
 
 Sterilization of males is highest in Punjab followed by Kerala and 
it is lowest in Karnataka. The use of sterilization has dropped in all states. 
Effectiveness of vasectomy techniques 
1. Contraceptive effectiveness (absence or occurrence of pregnancy) 
2. Occlusive effectiveness (semen analysis) 
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 In Contraceptive effectiveness, pregnancy is the endpoint. It would 
be difficult to conduct during prospective studies. Therefore success rate 
of no scalpel vasectomy based on seman analysis data. 
 Post vasectomy semen analysis usually recommended at 12 weeks. 
The reason for delayed testing is to allow time for men who have slow 
clearance to reach azoospermia. 
 In our cases there are 2 cases showed sperm count of 40 million/ml 
and 60 million/ml after 12 weeks.                
Post vasectomy Recanalization of the vas  
Reasons: 
1. Granulomatous reaction bridges the gap between the cut ends. 
2. Epithelial lined microtubules producing  the fistula. 
3. Spontaneous recanalization (denovo).    
4. Technical failure(one vas not occluded). 
5. An anatomical variation(duplicate vas). 
 Simple excision and ligation, surgical clips associated with high 
risk of failure. Fascial interposition reduce the risk of failure. According 
to the Indian Council of medical Research, the current Government 
recommended technique in India is ligation and excision combined with 
Fascial interposition. In all of our cases done with Fascial Interposition.    
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Surgical technique Reported failure rate 
Cautery and excision  < 4.8% 
Fascial interposition < 1.2% 
Ligation and excision 1.5 to 29% 
Open  testicular end and fascial interposition   0.02 to 2.4% 
 
Complications  
1. Hematoma and Infection.  
 Hematoma is the most common complication of vasectomy, with 
an average incidence of 2% ( Kendrick et al, 1987 ). The hematoma rate 
was significantly higher among physicians performing 1 to 10 
vasectomies (4.6%) than among those performing 11 to 50 vasectomies 
(2.4%) or more than 50 vasectomies (1.6%) per year(39). In our study 
Hematoma occurs in 0.3% cases. 
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Study No.of 
vasectomy 
%with 
infection 
%with 
hematoma 
Nirapathpongporn, 
&Krieger,1990 
680 0.2 0.3 
Li et al,1991 238 0 0 
Kumar et al, 1999 4253 0.047 0.03 
Sokal et al., 1999 606 0.2 1.7 
Our study 572 0 0.3 
 
Sperm Granuloma.  
 Sperm granulomas(46) form when sperm leak from the testicular 
end of the vas. Sperm are highly antigenic, and an intense inflammatory 
reaction occurs when sperm escape outside the reproductive 
epithelium.(47) Sperm granulomas are rarely symptomatic. The presence 
or absence of a sperm granuloma at the vasectomy site seems to be of 
importance in modulating the local effects of chronic obstruction on the 
male reproductive tract. The sperm granuloma's complex network of 
epithelialized channels provides an additional absorptive surface that 
helps vent the high intraluminal pressure in the obstructed ducts. 
Although sperm granulomas at the vasectomy site are present 
microscopically in 10% to 30% of men undergoing reversal, it is likely, 
given enough time, that virtually all men develop sperm granulomas at 
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the vasectomy site, the epididymis, or the rete testis(47,48,49). In our 
study, all the 6 cases operated for vasectomy reversal, sperm granuloma 
present at vasectomy site.  
Long-term Effects  
 Vasitis nodosa, chronic testicular or epididymal pain, alterations in 
testicular function, chronic epididymal obstruction(40).  
Outcomes: 
 Level I evidence indicates that the no-scalpel method is generally 
preferred over the conventional technique for fewer complications but it 
appears more difficult for physicians to learn. In a Cochrane database 
review, Cook et al. evaluated 2 randomized controlled trials comparing 
the scalpel and no-scalpel incisions for vasectomy. Fascial interposition 
was noted to reduce surgical failure.  
No scalpel vasectomy training programs: 
 As the first country introducing NSV technique, Thailand hopes 
NSV will become the standard vasectomy procedure, which may then 
promote the acceptability of vasectomy. Between November 1986 and 
June 1989, 13 Thai PDA physicians performed NSV in 6238  cases,  
Surgeons at the Ramathibodi hospital, who attended the 1st International 
training course in Bangkok in 1986, have had a total of 1500-2000 NSV 
acceptors (Nirapathpongporn A et al, unpublished data, 1989). 
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Ramathibodi hospital started to provide a 3-day NSV training course for 
13 Thai physicians from the provincial hospitals in 1987. Since then the 
demand for the training increased, and the training centre had to be 
moved to a regional hospital in the next two years, where a sufficient case 
load for 100 trainees would be available.  
 The first training course was organized by that hospital in March 
1992, and the NSV procedure was thus officially introduced into India. 
Based on the data of the hospital, after the use of NSV, the number of 
vasectomy increased three times as compared with the corresponding 
period in 1988-91. The no-scalpel vasectomy attracted more educated and 
higher income men although in India the acceptability of vasectomy is 
influenced by religious factors.  
Developing countries 
 According to the International Planned Parenthood Federation, 
AVSC is now assisting in training more than 5000 physicians in twenty-
five developing countries,  
 In our Kilpauk Medical College Hospital, Chennai conducts No-
Scalpel Vasectomy weekly three days camp under National Health and 
Family welfare, Govt. of India, from March 2009- October 2010. 
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CONCLUSION 
 Men often play the dominant roles in decisions crucial to 
reproductive health of women. However, family planning programs and 
policies often assume that men take minimal interest in matters that 
concern reproduction. The National Population Policy, 2000 India 
underscores the need to facilitate increased participation of men in 
Planned Parenthood. It aims at popularizing male methods of 
contraception 
The Advantage of No-Scalpel Vasectomy 
A one-time, relatively inexpensive cost that is often covered by state 
grant programs 
• More dependable than any other form of birth control 
• Less expensive and poses less of a medical risk than female sterilization 
• Easier to reverse than female sterilization 
• Eliminates risks to female partner of oral contraceptives or IUDs 
• Most common age group involved in No-Scalpel Vasectomy is 
between 35- 45 years. 
• Male involvement in family planning is gradually increasing 
compare to female participation in family planning. 
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• Educated males more involved in NSV.  
• Hindus are more voluntarily involved in the family planning 
procedure in the form of NSV 
• No-scalpel approach resulted in less bleeding, hematoma, infection, 
and pain, as well as shorter operative times.  
• Fascial interposition was noted to reduce surgical failure in all of 
our cases. 
• Vasectomy reversal done in 6 cases in this study period (loss of 
child in 2 men, and remarriage in 4 men). 
 
 
 
 
 
 Raising the skin wheal and creating vasal block 
 
Isolating right vas. 
 
 Isolating left vas 
 
Vas fixation clamp and Dissecting forceps 
 Instruments for no-scalpel vasectomy 
 
Grasping the vas with the ringed clamp and elevating the 
underlying vas. 
  Piercing the skin with the medial blade of dissecting forceps and 
piercing the wall of vas with tip of the lateral blade of dissecting forceps 
and releasing the ringed clamp and elevating the vas. 
 The vas is delivered through the puncture hole while the ringed 
fixation clamp is released. The ring clamp is used to secure the delivered 
vas. The sharp hemostat is used to clean the vasal vessels away from the 
vas, yielding a clean segment at least 2 cm in length. 
 The vas is then divided, and occlusion is effected by closing the 
fascia over one end of the cut vas (fascial interposition) to reduce the 
likelihood of recanalization. 
 
 After checking for bleeding, use a small hemostat to tag the vasal 
ends to inspect for any bleeding before returning the vas to the scrotum.                      
 
Grasping the elevated vas. 
 
 Puncture the sheath and Inserting both tips of dissecting 
forceps into sheath and opening the forceps to strip the sheath 
and vasal vessels. 
 
Prostatic end of the vas ligated  
 
Prostatic and Testicular end ligated. 
 
Up to 1cm vas excised 
 
Both ends are separated by at least 1cm 
  Gently pinches and pulls up on the scrotum with the thumb 
and index finger. The prostatic end of the vas is pulled through 
the puncture wound   
 
 The fascial membrane is tied  2-3mm below the tie at the 
prostatic end.The stump at the prostatic end is allowed to slip 
back into the scrotum. 
 
After completion of procedure 
 
S.
No. Date Name Age Place Relegion OP No. No. of Living children LCB
Total male female
1 2/8/2008 Daniel 39 Thambaram Christian 1511/08 2 1 1 5 yrs
2 4/10/2008 sambagya 31 Adaiyar hindu 1785/08 1 1 1 1/2 yrs
3 16/10/08 kesavan 35 T.Nagar hindu 3326/08 2 2 7 yrs
4 18/10/08 diwahar 40 JJ nagar hindu 1934/08 1 1 13 yrs
5 18/10/08 venkateswaran 45 Porur hindu 1943/08 3 1 2 13 yrs
6 21/10/08 muniyan 31 Pulianthoppu hindu 2982/08 2 1 1 1 yrs
7 28/10/08 raj 40 Kknagar hindu 212491 1 1 12 yrs
8 28/10/08 Bala 29 Arumbakkam hindu 28863 2 1 1 10 days
9 15/11/08 Rajiv 44 Ambattur hindu  214808 3 3 13 yrs
10 18/11/08 Shanmugam 34 Saidapet hindu 3529/08 2 1 1 1/2 yrs
11 25/11/08 koman 40 Old washerman road hindu 2237/08 2 1 1 11 yrs
12 29/11/08 david jhonson 42 Thiru.V.K. Nagar Christian 2222/08 3 2 1 10 yrs
13 29/11/08 Rajesh 35 JJ nagar hindu 3255/08 2 2 7 yrs
14 4/12/2008 Raji 35 Kknagar Hindu 2275/08 2 2 3 yrs
15 4/12/2008 Sahul hameed 35 T.Nagar Muslim 2285/08 1 1 1 yrs
16 4/12/2008 Sudir 33 Purasaiwakkam Hindu 2290/08 2 1 1 5 yrs
17 13/12/08 Suresh babu 23 Mugaper Hindu 2300/08 2 1 3 1/2 yrs
18 23/12/08 Anthony 31 Pattalam Christian 2376/08 3 1 2 4 yrs
19 23/12/08 Maharajan 39 Villivakkam Hindu 2374/08 4 2 2 12 yrs
20 2/12/2008 Adaikalaraj 45 Ayyapakkam Christian 3649/08 2 1 1 14 yrs
21 6/1/2009 Sathiyamoorthy 32 Mylapore Hindu 3818/09 1 1 3 yrs
22 24/1/09 Vijayan 32 Velli Nagar Panal Hindu 173/09 2 2 5 yrs
23 31/1/09 Naresh 38 Thiruverkadu Hidu 227/09 2 1 1 3 yrs
24 31/1/09 Dejbahadur 37 Chengalpet Hindu 226/09 3 1 1 3 yrs
25 5/2/2009 Sivakumar 35 Pattabipuram Hindu 266/09 2 1 1  5 yrs
26 5/2/2009 Dilip 42 Kaladi Chat Hindu 32313 2 1 1 15 yrs
27 5/2/2009 Jeyaram 40 KH Road Hindu 32315 3 1 1 10 yrs
28 12/2/2009 Bajesheti 28 Aruppukottai Hindu 37937 two 1 1 5 yrs
29 12/2/2009 Gajen singh 38 Mugaper west Hindu 324/09 2 1 1 3 yrs
30 26/3/09 Ajit kumar 32 Thennur, Trichy Hindu 82901/09 2 1 1 2 yrs
31 17/3/09 Arul Jyothi 48 Thambaram Hindu 0002/09 two 1 1 13 yrs
32 17/3/09 Kannan 38 Adaiyar Hindu 0006/09 two 1 1 11/2yrs
33 17/3/09 perumal 47 T.Nagar Hindu 5 2 1 1 12 yrs
34 17/3/09 Nijamudeen 25 JJ nagar Muslim 10 2 2 1 yr
35 17/3/09 selvamani 40 Porur Hindu 7 3 3 7 yrs
36 17/3/09 Devan 45 Pulianthoppu Christian 8 2 1 1 6 months
37 17/3/09 Kurian 49 Kknagar Christian 4 2 1 1 6 yrs
38 17/3/09 V.Mani 45 Arumbakkam Hindu 11 3 1 2 19 yrs
39 17/3/09 Ramesh 39 Ambattur Hindu 12 3 2 1 9 yrs
40 17/3/09 Prakash Ravi 37 Saidapet Hindu 13 3 2 1 7months
41 17/3/09 Devaraj 40 Old washerman road Hindu 13 1 1 7 yrs
42 17/3/09 Vinoth 30 Thiru.V.K. Nagar Hindu 14 2 1 1 3 yrs
43 17/3/09 Sridhar 43 JJ nagar Hindu 15 2 2 10 yrs
44 17/3/09 Ramalingam 50 Kknagar Hindu 16 2 2 25 yrs
45 17/3/09 Parthiban 42 T.Nagar Hindu 17 2 2 17 yrs
46 17/3/09 Gnanasekar 30 Purasaiwakkam Hindu 18 1 1 11/2 yrs
47 17/3/09 Babu 39 Chulaimedu Hindu 19 3 1 2 9 months
48 17/3/09 Pachaiyappan 32 MGR Nagar, kalathur Hindu 22 2 1 1 8 weeks
49 17/3/09 Udayakumar 38 Thirumangalam Hindu 25 1 1 17 yrs
50 17/3/09 Karunanidhi 41 Ambethkar street Hindu 26 3 3 10 yrs
51 17/3/09 Ravikumar 41 Porur Hindu 27 2 1 1 9 yrs
52 17/3/09 Arumugam 30 Thirunindravur Hindu 29 1 1 4 yrs
53 17/3/09 Ibrahim 50 Mylapore Muslim 30 4 2 2 18 yrs
54 17/3/09 Jayagopi 39 Vannarapettai Hindu 32 1 1 8 yrs
55 17/3/09 Dharmar 20 Ambethkar street Hindu 33 2 1 1 5 months
56 17/3/09 Dhanasekar 31 Chitra Nagar Hindu 35 2 1 1 3 months
MASTER CHART 
57 17/3/09 Jabbar 42 mylapore Muslim 38 5 2 3 4 yrs
58 17/3/09 Soundarrajan 45 Thiruvanmiyur Hindu 39 2 2
59 17/3/09 Palaniyappan 38 Mugaper Hindu 42 2 1 1 9 yrs
60 17/3/09 Ravikumar 40 Pattalam Hindu 43 2 1 1 131/2 yrs
61 17/3/09 Chinnaraj 39 Villivakkam Hindu 44 2 1 1 1 yr
62 17/3/09 Dakshinamurthy 47 Ayyapakkam Hindu 45 2 2 16 yrs
63 17/3/09 udayakumar 48 Mylapore Hindu 46 3 2 1 18 yrs
64 18/3/09 Thirunavukkarasu 42 Velli Nagar Panal Hindu 47 2 1 1
65 18/3/09 Sureshkumar 40 Thiruverkadu Hindu 48 2 1 1
66 18/3/09 Ganesh 40 Chengalpet Hindu 51 2 1 1
67 18/3/09 Cittibabu 47 Pattabipuram Hindu 50 2 1 1
68 18/3/09 Micheliruthaya raj 47 Kaladi Chat Christian 52 4 1 3
69 18/3/09 Ganesan 42 KH Road hindu 54 3 1 2 14 yrs
70 18/3/09 Ramesh kumar 45 Aruppukottai hindu 55 1 1 14 yrs
71 18/3/09 Jaikumar 41 Mugaper west hindu 56 3 2 1 11 yrs
72 18/3/09 Arif 35 Thennur, Trichy Muslim 58 3 2 1 1 yr
73 18/3/09 Sundarrajan 34 Rayapuram hindu 62 2 2 11/2 yrs
74 18/3/09 Vincent 45 Amjikarai Christian 63 5 3 2 7 yrs
75 18/3/09 Suresh 40 Little Kancheeepuram hindu 65 2 2
76 18/3/09 Kenzer 26 Anna Nagar Christian 67 2 2 11/2 yrs
77 18/3/09 Thangaraj 34 poonamalli Hindu 68 2 1 1 3 yrs
78 18/3/09 prakash raj 44 Thiruvetriyur Hindu 69 2 2 12 yrs
79 18/3/09 Krishnan 37 T.Nagar Hindu 70 2 2 11/2 yrs
80 18/3/09 Manikandan 42 Vepupattu Hindu 72 2 2 21/2 yrs
81 18/3/09 DineshKumar  33 Adaiyar Hindu 73 2 2 3 yrs
82 18/3/09 Vairamani 45 Pulianthoppu Hindu 74 2 1 1 2 yrs
83 18/3/09 Kamal Raj 36 Thuraipakkam Hindu 75 2 1 s 11/2 yrs
84 18/3/09 Esak husen 48 Thirunindravur Muslim 77 3 3 17 yrs
85 18/3/09 Rajesh 33 Mugaper Hindu 78 2 1 1 21/2 yrs
86 18/3/09 Imthiyas 30 Pattalam muslim 79 2 1 1 1 yr
87 18/3/09 Benedic Alexande 45 Villivakkam Christian 81 1 1 17 yrs
88 18/3/09 Rajendran 48 Ayyapakkam Hindu 83 2 1 1 3 yrs
89 18/3/09 P.Sekar 50 Mylapore Hindu 86 2 2 9 yrs
90 18/3/09 Stephen Rajaseka 29 Velli Nagar Panal Christian 85 2 1 1 3yrs
91 18/3/09 Vishu 38 Thiruverkadu Hindu 78 2 2 10yrs
92 18/3/09 Gnanasekar 41 Chengalpet Hindu 89 2 2 17yrs
93 18/3/09 Elumalai 39 Pattabipuram Hindu 90 3 2 1 3yrs
94 18/3/09 Ajay 29 Kaladi Chat Hindu 88 2 2 1 1/2yrs
95 18/3/09 Ponnusamy 40 KH Road Hindu 91 2 1 1 17 yrs
96 18/3/09 Ravichandran 41 Aruppukottai Hindu 93 2 1 1 2 yrs
98 18/3/09 Yogaprakash 35 Mugaper west Hindu 92 2 2 4 yrs
99 18/3/09 Gopalakrishnan 40 Thennur, Trichy Hindu 95 1 1 1 yr
100 18/3/09 Anthony 27 Vadapalani Christian 94 1 1 1 yr
101 19/3/09 Ananth 40 Vadapalani Hindu 97 2 2 9 yrs
102 19/3/09 Kajendran 42 Korattur Hindu 99 2 2 2 yrs
103 19/3/09 Sakthivel 37 Royapuram Hindu 60 1 1 2 yrs
104 19/3/09 Aamose 40 Vellore Muslim 101 2 2 7 yrs
105 19/3/09 Victor 37 Vel vangi, Chennai Christian 102 2 1 1 4 months
106 18/3/09 Raj kumar 43 Valluvarkottam Hindu 103 1 1 8 yrs
107 19/3/09 Kunasekaran 34 Vyasarpadi Hindu 104 4 2 2 6 months
108 19/3/09 Govindarajan 36 Chetpet Hindu 105 2 1 1 2 yrs
109 19/3/09 Thomas selvaraj 36 Vyasarpadi Christian 106 2 1 1 5 months
110 19/3/09 Mohan 49 Villivakkam Hindu 111 4 3 1 4 yrs
111 19/3/09 Samuvel 45 Pattabipuram Christian 112 2 1 1 12 yrs
112 19/3/09 thamaraj selvam 40 thiruthani Hindu 118 1 1 9 yrs
113 19/3/09 Sridharan 48 Saidapet Hindu 100 2 1 1 15 yrs
114 19/3/09 chandrasekar 32 Villivakkam Hindu 107 2 2 7 months
115 19/3/09 ravisankar 39 Adaiyar Hindu 137 2 1 1 5 months
116 19/3/09 Samithas 38 thondaiarpet Hindu 114 2 1 1 3 yrs
117 19/3/09 Murugan 42 kandithap Hindu 109 2 2 5 yrs
118 19/3/09 Subramani 39 kadainatur Hindu 108 2 1 1 5 yrs
119 19/3/09 Rajendran 46 Pulianthoppu Hindu 110 3 2 1 6 yrs
120 19/3/09 Rajendran 50 Chetpet Hindu 123 3 3 39 yrs
121 19/3/09 Vigneswaran 49 Kadapakkam Hindu 221 3 3 3 yrs
122 19/3/09 Parameswaran 39 Ambattur Hindu 119 2 1 1 4 yrs
123 19/3/09 Hariharan 40 Madavaram Hindu 112 1 1 13 yrs
124 19/3/09 Subramani 50 PandiBazzar Hindu 124 3 1 2 18 yrs
125 19/3/09 Vasudevan 35 West Saidapet Hindu 130 2 2 7 yrs
126 19/3/09 Paranthaman 33 Rajajipuram, Thiruvallu Hindu 136 2 1 1 1 1/2 yrs
127 19/3/09 Dhanapal 49 Oteri Hindu 121 2 1 1 15 yrs
128 19/3/09 Ramaragavelu 27 Perambur Hindu 129 1 1 1 yr
129 19/3/09 Selvaraj 40 Kaladi patti Hindu 127 4 2 2 1 1/2 yrs
130 19/3/09 Ramesh  28 Virugampakkam Hindu 131 2 2 1 yr
131 19/3/09 Karthik 28 Sengundram Hindu 126 2 1 1 1 yr
132 19/3/09 Shanmugam 35 Manimangalam, KancheHindu 134 1 1 9 yrs
133 19/3/09 Srikrishnan 35 Vengadapuram Hindu 120 2 2 1 yr
134 19/3/09 Vincent 43 Park road, Thiruvallur Christian 125 2 2 10 yrs
135 19/3/09 Mohan 34 Valathur Hindu 150 3 2 1 5 months
136 19/3/09 Manokar 49 Nungampakkam Hindu 132 3 1 2 17 yrs
137 19/3/09 James 39 Sowthur Christian 139 1 1 3 1/2 yrs
138 19/3/09 Ragavan 45 chennai Hindu 144 3 1 2 10 yrs
139 19/3/09 Shankar 40 Ambattur Hindu 143 1 1 10 yrs
140 19/3/09 Raji 50 Palavakkam Hindu 142 1 1 12 yrs
141 19/3/09 Sakthivel 39 Chennai Hindu 145 1 1 10 yrs
142 19/3/09 Sundaran 50 Maduravayal Hindu 115 1 1 25 yrs
143 19/3/09 Gopikrishna 40 Kamaraj nagar Hindu 152 1 1 7 yrs
144 19/3/09 Tamilarasan 41 K.K nagar Hindu 147 1 1 10 yrs
145 19/3/09 Datchana moorthy 50 Villivakkam Hindu 153 2 1 1 12 yrs
146 19/3/09 Sahul hameer 34 Adaiyar Muslim 152 2 2 5 yrs
147 19/3/09 Sagayaraj 42 Red hills Christian 154 2 2 15 yrs
148 19/3/09 Arokiyam 27 Besant nagar Christian 155 2 1 1 3 yrs
149 19/3/09 Karthikeyan 21 Allapakkam Hindu 146 1 1 5 yrs
150 19/3/09 Guna 32 Kurukoppam Hindu 157 3 2 1 21/2 yrs
151 19/3/09 Ramesh 30 Ambathur Hindu 158 5 4 1 11/2 yrs
152 19/3/09 Shiek mohammed 41 C.I.T nagar Muslim 159 3 2 16 yrs
153 19/3/09 Krishnamoorthy 30 A.N.Trcdr Hindu 160 2 2 2 8 yrs
154 19/3/09 Srinivasan 40 Royapettah Hindu 161 1 1 9 yrs
155 19/3/09 Thinagaran 42 Villivakkam Hindu 163 1 1 15 yrs
156 19/3/09 Ganapathi 35 Thenapet Hindu 166 2 1 1 2 yrs
157 19/3/09 John 43 Gandeepuram Christian 162 2 1 1 4 yrs
158 19/3/09 Salim 28 New appartment Muslim 164 2 1 1 14 yrs
159 19/3/09 Nageer 28 Barathinagar Muslim 165 2 1 1 2 yrs
160 19/3/09 Karthikeyan 37 Thaaselam nagar Hindu 167 2 1 1 4 yrs
161 20/3/09 Raji 40 Kadur Hindu 168 2 2 4 yrs
162 20/3/09 Balaguru 37 2nd line Vengatpuram Hindu 169 2 1 1 3 yrs
163 20/3/09 Devakumar 36 Pondicherry Hindu 170 2 2 3 yrs
164 20/3/09 Murali 42 Anna nagar west Hindu 171 2 1 1 12 yrs
165 20/3/09 Danasekaran 59 Kanchipuram Hindu 172 2 2 28 y
166 20/3/09 Balasubramaniyan 39 Royapuram Hindu 173 2 2 21/2 yrs
167 20/3/09 Natarajan 42 Thiruvarucherri Hindu 174 2 2 9 yrs
168 20/3/09 Girikumar 44 M.M.D.A  maruthur Hindu 175 2 1 1 8 yrs
169 20/3/09 Murugaesan 44 Old vannapathi Hindu 176 2 1 1 6 yrs
170 20/3/09 Vela 40 Ottari Hindu 177 2 1 1 14 yrs
171 20/3/09 Joseph Nadar 49 Anna nagar west Christian 178 5 2 3 11 yrs
172 20/3/09 Senthil kumar 39 New purangulathur Hindu 179 1 1 6 yrs
173 20/3/09 Subramani 36 Vadivamman Hindu 180 2 1 1 3 yrs
174 20/3/09 Kanagasabha 33 S.R palayapuram Hindu 181 2 2 21/2 yrs
175 20/3/09 Shankar 40 West thambaram Hindu 182 2 1 1 11 yrs
176 20/3/09 Srinivasan 40 Annalathum nagar Hindu 183 2 1 1 13 yrs
177 20/3/09 Nanda kumar 26 Thenapet Hindu 184 2 1 1 1 yrs
178 20/3/09 Shankar 34 Sudianpet Hindu 185 2 1 1 10 yrs
179 20/3/09 Mohanraj 43 guduvancherry hindu 198 2 1 1 14 yrs
180 20/3/09 Chan Basha 25 Purasaiwakkam Muslim 201 2 2 12 yrs
181 20/3/09 Siva  34 Chengalpet Hindu 200 2 1 1 1 1/2 yrs
182 20/3/09 Munusamy 36 Mugaper Hindu 204 3 2 1 3 yrs
183 20/3/09 Sethuramalingam 44 Chitella pakkam Hindu 205 2 2 13 yrs
184 20/3/09 Kalaimani 33 Stanley quarters Hindu 202 2 1 1 5 yrs
185 20/3/09 Srinivasan 43 Thiruvetriyur Hindu 208 2 1 1 13 yrs
186 20/3/09 Elangovan 49 chennai Hindu 209 2 2 17 yrs
187 20/3/09 Uma Sankar 36 Kaveri street, Chennai Hindu 215 2 2 1 1/2 yrs
188 21/3/09 Kumar 48 Thiruvllvar nagar, Chen Hindu 223 3 2 1 17 yrs
189 21/3/09 venkateswaran 37 Mugaper west Hindu 217 1 1 4 yrs
190 21/3/09 Zahi Hussain  32 Vandalur Muslim 220 2 2 4 yrs
191 21/3/09 Balasubramaniyan 46 Ambattur Hindu 221 2 1 1 2 yrs
192 21/3/09 Gopi 48 Sekkalai, Chennai Hindu 219 2 2 12 yrs
193 21/3/09 Loganathan 45 sharma nagar Hindu 225 2 1 1 18 yrs
194 21/3/09 Karunanidhi 33 Thambaram Hindu 216 2 2 3 yrs
195 21/3/09 Sikarwas 38 Main Nangathur Muslim 212 2 2 4 yrs
196 21/3/09 Yusab 48 Thiruvallur Muslim 222 3 1 2 14 yrs
197 21/3/09 Kadhar 40 Sindadhripet Muslim 250 2 2 9 yrs
198 21/3/09 Lakshmana samy 41 Chennai Hindu 224 2 2 9 yrs
199 21/3/09 Rajan 32 Saraswathi nagar Hindu 231 2 1 1 5 yrs
200 21/3/09 Mahadevan 35 Thiruvannamalai Hindu 228 2 1 1 2 yrs
201 21/3/09 Rajendran 50 Chetpet Hindu 239 3 3 19 yrs
202 21/3/09 Sekar 39 Gowthamapuram Hindu 232 1 1 14 yrs
203 21/3/09 Sundaramurthi 46 kancheepuram Hindu 237 2 2 8 yrs
204 21/3/09 Kumarasamy 46 kancheepuram Hindu 236 1 1 17 yrs
205 21/3/09 Saiyath babu 48 Kunnathur Muslim 241 2 1 1 16 yrs
206 21/3/09 Anbanathan 40 Kannagi nagar, ChennaiHindu 235 1 1 11 yrs
207 21/3/09 Sekar prabhu 50 Thiruvallur Hindu 234 1 1 12 yrs
208 21/3/09 Nagarajan 45 Adambakkam Hindu 283 1 1 11 yrs
209 21/3/09 Subramani 40 Panukudi Hindu 238 1 1 11 yrs
210 21/3/09 Yesaiya 49 salaiyur Christian 241 2 1 1 11 yrs
211 21/3/09 Srinivasan 43 Madavakkam Hindu 243 2 2 6 yrs
212 21/3/09 Maninathan 29 West Jabarkhanpet Hindu 242 2 1 1 15 yrs
213 21/3/09 Sakthivel 29 padikuppam Hindu 210 3 1 2 2 yrs
214 21/3/09 Jeyamani 40 Ambattur Hindu 218 3 2 1 7 months
215 21/3/09 Samuel 42 kancheepuram Christian 249 2 1 1 11 yrs
216 21/3/09 Damodharan 45 Triplicane Hindu 246 2 1 1 20 yrs
217 21/3/09 Saivelu 36 Annanagar Hindu 251 4 3 1 1 yrs
218 21/3/09 Mahendravarman 43 Thiruvallur Hindu 254 2 1 1 10 yrs
219 21/3/09 Somu 45 Gurusmy Nagar,ChennaHindu 253 3 3 9 yrs
220 21/3/09 Jayaraj 50 Thirvetriyur Hindu 241 3 3 1 1/2 yrs
221 21/3/09 Sankarraman 47 Surya Nagar Hindu 255 2 2 22 yrs
222 21/3/09 Manivannan 42 Vadapalani Hindu 252 2 2 15 yrs
223 21/3/09 Sambandham 48 Viyasarpadi Hindu 250 3 2 1 3 yrs
224 21/3/09 Srinivasalu 45 Kodungaiyur Hindu 257 1 1 13 yrs
225 21/3/09 Danasekaran 45 parthasarathy street , CHindu 245 2 2 12 yrs
226 15/6/09 Muralikannan 28 New Perungalathur Hindu 2 2 2 10 months
227 16/6/09 Girikumar 45 KK nagar Hindu 4 1 1 3 1/2 yrs
228 16/6/09 Onikel 45 Valasaravakkam Christian 3 3 1 2 7 yrs
229 17/6/09 Sivakumar 35 thondaiarpet Hindu 5 2 2 5 yrs
230 17/6/09 Gopalakrishnan 38 Thirumalai Nagar Hindu 6 2 1 1 5 yrs
231 17/6/09 Murali 31 Padi Hindu 7 2 1 1 2 yrs
232 18/6/09 Muralidharan 49 Solai Street Hindu 9 4 2 2 15 yrs
233 18/6/09 Ravi 42 Choolamedu Hindu 8 3 3 9 yrs
234 18/6/09 Muthukrishnan 47 Thiruvetriyur Hindu 11 2 1 1 24 yrs
235 18/6/09 Srinivasan 38 Puduperunkalathur Hindu 10 2 2 8 yrs
236 18/6/09 Raja 34 Koyambedu Hindu 36 2 2 2 yrs
237 1/7/2009 Antony 38 TVK Nagar Christian 1 2 2 9 yrs
238 1/7/2009 Harikrishnan 34 Thiruvallur Hindu 2 2 2 2 yrs
239 1/7/2009 Rajasekar 36 Coimbatore Hindu 3 2 2 4 yrs
240 1/7/2009 Devaraj 50 East annanagar Hindu 4 2 1 1 2 months
241 15/7/09 Tamarai selvan 38 Aminjikarai Hindu 8 2 2 2 1/2 yrs
242 15/7/09 Jeyaraj 45 Annanagar Hindu 9 3 3 12 yrs
243 15/7/09 Arunraj 37 Tamil Chetty street Hindu 10 3 2 1 2 1/2 yrs
244 15/7/09 Rajan 30 Virugampakkam Hindu 11 2 2 4 days
245 15/7/09 Altaf 36 Kannigapuram Muslim 5 2 1 1 2 yrs
246 15/7/09 Abdul karim 32 Neelankarai Muslim 6 2 2 1 1/2 yrs
247 15/7/09 Antony 38 Nanganallur Christian 1 2 1 1 9 yrs
248 15/7/09 Chella 44 poondipalaiyampettai Hindu 12 2 2 9 yrs
249 15/7/09 Sridhar 43 Renikunda Hindu 13 1 1 8 yrs
250 15/7/09 Selvakumar 44 Seven wells Hindu 14 2 2 6 yrs
251 15/7/09 thrisun  42 Kadungaiyam Christian 16 1 1 1 1/2 yrs
252 16/7/09 Mohan 32 Balaji Nagar Hindu 17 2 2 5 yrs
253 16/7/09 Karthikeyan 46 Perambur Hindu 18 2 2 16 yrs
254 16/7/09 Das 46 Thiruvarur Hindu 19 3 2 14  yrs
255 17/7/09 Vasudevan 42 Choolamedu Hindu 15 2 2 10 yrs
256 17/7/09 Raja 38 Paravan Nagar Hindu 16 2 1 1 4 yrs
257 17/7/09 Jawahar 31 thondaiarpet Hindu 17 2 2 2 3 yrs
258 17/7/09 Rathnakumar 35 Old vannapathi Hindu 18 4 4 10 yrs
259 17/7/09 Jothi 46 Nungampakkam Hindu 1 2 2 22 yrs
260 17/7/09 palani 32 Aminjikarai Hindu 8 2 2 2 yrs
261 17/7/09 Mohammad 35 Maduravayal Muslim 3 2 2 1 1/2 yrs
261 5/8/2009 Subramani 49 Neru nagar Hindu 1 1 1 22 yrs
262 5/8/2009 Ramesh 32 Thivanur Hindu 2 2 2 3 yrs
263 5/8/2009 Ashok kumar 44 kancheepuram Hindu 3 2 1 1 14
264 5/8/2009 Anandakrishnan 38 Vyasarpadi Hindu 4 2 1 1 1 yrs
265 5/8/2009 Kannan 38 Erode Hindu 5 2 1 1 6 months
266 5/8/2009 Saravanan 33 Ayyapakkam Hindu 6 2 2 3 months
267 5/8/2009 Pasarnasivam 49 inbarajapuram Hindu 7 2 2 13 yrs
268 5/8/2009 Vinayagam 35 Periya kareengayur Hindu 8 2 1 1 5 yrs
269 5/8/2009 Manikandan 41 Chrompet Hindu 9 3 2 1 2 yrs
270 6/8/2009 Sankar 42 Viyasarpadi Hindu 1 2 1 1 2 yrs
271 6/8/2009 Velu 30 Koyambedu Hindu 2 3 3 3 yrs
272 6/8/2009 Nathey 30 Viyasarpadi Muslim 3 1 1 1 yrs
273 7/8/2009 Uma Sankar 35 Partalam Hindu 16 3 3 5 yrs
274 7/8/2009 Balasubramaniyan 40 Villivakkam Hindu 15 2 1 1 7 yrs
275 7/8/2009 Arumugam 35 Urrapakkam Hindu 14 3 1 2 1 yrs
276 7/8/2009 Martin 37 Kotturporam Christian 17 2 2 7 yrs
277 7/8/2009 Meganathan 30 Ottari Hindu 18 2 1 1 2 yrs
278 7/8/2009 Murali 47 Iyynavaram Hindu 19 3 1 2 8 yrs
279 19/8/09 Ibrahim 42 Guindy Muslim 1 2 2 3 months
280 19/8/09 Babu 45 Amachikarai Hindu 2 2 2 16 yrs
281 20/8/09 Manoharan 48 Alandur Hindu 1 3 2 1 14 yrs
281 21/8/09 Raja 43 Sindadhripet Hindu 1 2 2 15 yrs
282 21/8/09 Dharmanathan 34 Trchatram Hindu 2 3 3 1 1/2 yrs
283 21/8/09 John 31 PS road chennai Christian 3 3 3 6 yrs
284 21/8/09 Subramani 45 Aminjikarai Hindu 4 3 3 11 yrs
285 2/9/2009 Mohanakrishnan 34 Maduravayal Hindu 1 2 1 1 2 yrs
286 2/9/2009 Ramesh 49 Purasaiwakkam Hindu 2 3 1 2 14 yrs
287 3/9/2009 Kesavan 49 Thiruvanmiyur Hindu 3 2 2 16 yrs
288 3/9/2009 Narasimman 44 Adambakkam Hindu 4 2 2 17 yrs
289 3/9/2009 Nandhakumar 39 Reka nagar, Chennai Hindu 5 2 1 1 4 yrs
290 4/9/2009 Renganathan 40 Perambur Hindu 6 2 2 3 yrs
291 4/9/2009 Mohan 47 Thiruvallur Hindu 7 2 2 16 yrs
292 16/9/09 Muthukumar 36 Thiruvallur Hindu 93 2 1 1 8 yrs
293 16/9/09 Selvam 46 Mailapur Hindu 94 3 2 1 19 yrs
294 17/9/09 Prakash 32 Netteri Hindu 95 2 1 1 6 yrs
295 17/9/09 Anandhan 34 Alagaputhur Hindu 96 2 1 1 4 yrs
296 17/9/09 Rajiv pattel 36 Royapettah Hindu 97 3 1 2 1 1/2 yrs
297 17/9/09 Kannan 42 Annanur Hindu 98 2 1 1 3 yrs
298 17/9/09 Anbalagan 43 Satgoli Hindu 99 2 1 1 24 yrs
299 17/9/09 Ramasamy 38 Vinayaga Kovil street Hindu 100 2 1 1 9 yrs
300 17/9/09 Sandosh 32 T.P.Sathivam Hindu 101 2 2 1 yrs
301 17/9/09 Sigamani 45 Kilpauk garden Hindu 102 4 4 9 yrs
302 17/9/09 Ganeshan 34 Thambaram Hindu 103 2 1 1 9 yrs
303 17/9/09 Selvan 44 Bannaka road Hindu 104 1 1 7 yrs
304 17/9/09 Ramesh 34 Jawahar street Hindu 16 2 2 1 yrs
305 17/9/09 Suresh 29 Thiruvallur Hindu 13 2 2 4 yrs
306 18/9/09 Sunil kumar 43 Sivasakthi nagar Hindu 1 1 1 10 yrs
307 18/9/09 Vasu 41 Aynavaram Hindu 2 3 3 11 yrs
308 18/9/09 Mic hael 43 GKM colony Christian 3 2 1 1 9 yrs
309 18/9/09 Ahoutharaj 38 TP chathiram Christian 4 2 1 1 8 yrs
310 18/9/09 Mathavan 37 Kilpauk  Hindu 5 2 1 1 8 yrs
311 7/10/2009 Mani 31 Kallambakkam Hindu 1 3 3 10 yrs
312 7/10/2009 Doss 33 Triplicane Hindu 2 2 1 1 4 yrs
313 7/10/2009 Arunagiri 40 West Mambalam Hindu 3 2 1 1 5 yrs
314 7/10/2009 Kuppusamy 42 Amjikarai Hindu 4 2 1 1 10 yrs
315 7/10/2009 Srinivasan sowdi 36 SM nagar Hindu 5 2 1 1 5 yrs
316 7/10/2009 Rajasekar 48 Thiruvetriyur Hindu 6 1 1 18 yrs
318 8/10/2009 Moses Mahendran 37 Thanjavur Christian 1 1 1 18 yrs
319 8/10/2009 Krishnamoorthy 46 Nehru street Hindu 2 1 1 6 yrs
320 8/10/2009 Ramachandran 45 Sowkarpettaiah Hindu 3 1 1 13 yrs
321 8/10/2009 Pelayudam 43 T Nagar Hindu 4 3 2 1 14 yrs
322 8/10/2009 Suresh 28 Manvankarai Hindu 5 2 2 1 1/4 yrs
323 8/10/2009 Sagayaraj 32 TP chathiram Christian 6 2 2 3 1/2 yrs
324 8/10/2009 Vijayakumar 34 Ambathur Hindu 7 1 1 3 yrs
323 9/10/2009 Benny 45 Arumbakkam Christian 1 2 1 1 12 yrs
324 9/10/2009 Venkateshan 40 Aynavaram Hindu 2 2 2 4 yrs
325 9/10/2009 Nizam 30 west Anna nagar Muslim 3 2 2 1 1/2 yrs
326 9/10/2009 Mohammed Rabe 39 Dharapu venue Muslim 4 2 2 7 yrs
327 9/10/2009 Gillus Appah 44 Kanyakumari Christian 5 1 1 14 yrs
328 21/10/09 Dillibabu 41 Puliyanthoppu Hindu 1 2 1 1 4 1/2 yrs
329 21/10/09 Sridhar 32 Chennai Hindu 2 2 1 1 3 yrs
330 21/10/09 Frahai 21 Madurai Muslim 3 2 2 4 yrs
331 21/10/09 Murugan 43 Periyar pathai Hindu 4 2 2 8 yrs
332 23/10/09 Karthikeyan 30 Chennai Hindu 1 2 1 1 3 yrs
333 23/10/09 Ramesh 29 Chennai Hindu 2 1 1 1 1/2 yrs
334 23/10/09 Vijayakumar 41 Chitharajan colony Hindu 3 2 1 1 8 yrs
335 23/10/09 Selvam 34 Thiruvallur Hindu 4 2 1 3 yrs
336 4/11/2009 Prabu 35 Thirunelvali Hindu 1 2 1 1 3 1/2 yrs
337 4/11/2009 Sudhir Kaikuravad 36 Nakpur Muslim 2 2 1 1 4 yrs
338 4/11/2009 Shankar 44 Bangalore Hindu 3 3 3 11 yrs
339 4/11/2009 Siraj 44 Perambur Muslim 4 3 1 2 5 yrs
340 4/11/2009 Ravichandran 45 T Nagar Hindu 5 4 1 3 10 yrs
341 4/11/2009 Aarumugam 34 Thiruverkadu Hindu 6 2 1 1 9 yrs
342 5/11/2009 Vishwanathan 38 Thiruvallur Hindu 8 2 1 1 4 yrs
343 5/11/2009 Selva rajan 47 Aynavaram Hindu 10 2 1 1 15 yrs
344 5/11/2009 Thangaraj 38 Purasaiwakkam Hindu 9 2 1 1 18 yrs
345 5/11/2009 Nagandran 35 T Nagar Hindu 11 2 1 1 3 yrs
346 5/11/2009 Ram kumar 49 Naidu street Hindu 12 1 1 18 yrs
347 5/11/2009 Abdul 34 Chennai Muslim 13 3 2 1 1 3/4 yrs
348 5/11/2009 Sullaiman 43 Thambaram Christian 14 2 2 8 yrs
349 5/11/2009 Shakthivelu 36 Royapuram Hindu 15 1 1 6 yrs
350 18/11/09 Gurumoorthy 35 K.H.road Hindu 1 2 2 4 yrs
351 18/11/09 John Barha 40 Venkateshwarapuram Christian 2 2 1 1 4 yrs
352 18/11/09 Abdul Rahman 37 K.K. Nagar Muslim 3 2 2 9 months
353 18/11/09 Akbar 42 K.K. Nagar Muslim 4 5 4 1 4 months
354 18/11/09 Charles 43 Avadi Christian 5 3 2 1 8 yrs
355 18/11/09 Maheshwaran 43 Thiruvetriyur Hindu 6 2 1 1 11 yrs
356 18/11/09 Abugani 42 Pudupettaiah Muslim 7 2 1 1 14 yrs
357 19/11/09 Benn Thomson 40 Aynavaram Christian 1 2 2 3 1/2 yrs
358 20/11/09 Maheshwaran 29 Vadapalani Hindu 1 1 1 3 months
359 2/12/2009 Prasad raj 47 Kannadasan nagar Hindu 1 2 1 1 8 yrs
360 2/12/2009 Nagaraj 46 Vysarpadi Hindu 2 2 1 1 7 yrs
361 2/12/2009 Thirumalai 43 Aynavaram Hindu 3 2 2 16 yrs
362 2/12/2009 Lakshmaiya 42 Ambedhkar nagar Hindu 4 3 2 1 13 yrs
363 2/12/2009 Gopal 43 Anandhakarai Hindu 2 1 1 26 yrs
364 2/12/2009 Babu 43 Thanjavur Hindu 3 2 1 1 16 yrs
365 2/12/2009 Thambi 49 Ottari Hindu 4 5 5 7 yrs
366 2/12/2009 Madhavan 48 Chennai Hindu 5 3 1 2 9 yrs
367 3/12/2009 Ashok kumar 43 Aynavaram Hindu 1 2 2 16 yrs
368 3/12/2009 Ramachandran 44 Purasaiwakkam Hindu 2 2 1 1 6 yrs
369 4/12/2009 Gunasekaran 39 Kanigapuram Hindu 1 2 2 14 yrs
370 4/12/2009 Kumaravel 36 Avadi Hindu 2 1 1 7 yrs
371 16/12/09 Lakshmi kumar 42 Villivakkam Hindu 1 2 1 1 9 yrs
372 16/12/09 Kumar 29 Kunnathur Hindu 2 2 2 1 1/2 yrs
373 16/12/09 Sugan Bahafoor 38 Sowkarpettaiah Muslim 3 4 3 1 2 yrs
374 16/12/09 Ramesh 38 Madavakkam Hindu 4 2 2 1 1/2 yrs
375 17/12/09 Mogan 45 Chennai Hindu 1 3 1 2 10 yrs
376 18/12/09 Akbar 45 Kalalur Muslim 6 3 1 2 18 yrs
377 18/12/09 Bathmanaban 46 Chennai Hindu 2 3 1 2 14 yrs
378 7/1/2010 chandrasekar 40 Erode Hindu 1 2 1 1 10 yrs
379 20/1/10 Kannayappan 50 Vellacherri Hindu 1 2 2 16 yrs
380 20/1/10 Annamalai 43 Shroey nagar Hindu 2 5 5 12 yrs
381 20/1/10 Prakash babu 39 Arumbakkam Hindu 3 2 2 12 yrs
382 20/1/10 Selvam 39 Cuddalore Hindu 4 2 1 1 6 yrs
383 21/1/10 Ashok kumar 46 Sullai Hindu 1 2 1 1 11 yrs
384 21/1/10 Masilamani 33 Kanchipuram Hindu 2 3 3 3 months
385 3/2/2010 Srinivasan 50 Aynavaram Hindu 1 2 1 1 15 yrs
386 3/2/2010 Balan 49 Chennai Hindu 2 2 2 2 yrs
387 3/2/2010 Chitra Patadhar 32 Mylapore Hindu 3 2 2 2 yrs
388 3/2/2010 Sukumar 32 K.K. Nagar Hindu 4 2 2 2 yrs
389 3/2/2010 Ashok kumar 28 Kanjeepuram Hindu 5 2 2 1 yr
390 3/2/2010 Saravanan 30 Virugampakkam Hindu 6 2 2 1 1/2 yrs
391 3/2/2010 Joseph 46 Perambur Christian 7 3 2 1 16 yrs
392 4/2/2010 Ramesh 38 Chandra yogi samadhi rHindu 1 2 2 13 yrs
393 5/2/2010 Somasundaran 33 Kamatchi yammal streeHindu 1 2 2 13 yrs
394 17/2/10 Senthil vadivelu 30 Viyasarpadi Hindu 1 3 2 1 1 1/2 yrs
395 17/2/10 Rajesh 31 Senoy nagar Hindu 2 2 2 10 months
396 18/2/10 Adiyoman 41 Mayiladuthurai Hindu 1 2 2 6 yrs
397 19/2/10 Prasanna kumar 33 Anna nagar Hindu 1 1 1 11 months
398 19/2/10 Hari 37 Udaiyar thottum Hindu 2 1 11 yrs
400 19/2/10 Ayyappan 33 Anna nagar Hindu 3 2 2 1 1/2 yrs
401 3/3/2010 Lawrence 39 J.J.nagar Christian 1 2 2 8 yrs
402 3/3/2010 Paneer selvam 38 Chengalpet Hindu 2 1 1 5 yrs
403 3/3/2010 Kumaresan 39 Aynavaram Hindu 3 2 1 1 14 yrs
404 4/3/2010 Mohan 29 Anna nagar Hindu 1 2 2 11/2 yrs
405 5/3/2010 Senthil kumar 37 Ulaganathapuram,chenHindu 2 1 1 4 yrs
406 5/3/2010 Raman 34 Koyambedu Hindu 2 2 2 7 yrs
407 5/3/2010 Karthik 24 Mogappai East Hindu 3 1 1 10 yrs
408 5/3/2010 Rahama thullah 42 Thiruvallur Muslim 4 1 1 3 yrs
409 17/3/10 Kamal 38 T Nagar Hindu 1 3 1 2 12 yrs
410 17/3/10 Senthil 29 Alappakam Hindu 2 2 1 1 10/12 yrs
411 17/3/10 Kumaravel 33 Pensur cane, Chennai Hindu 3 2 2 2 yrs
412 17/3/10 Sambath guna 43 Kodambakkam Hindu 4 2 2 13 yrs
413 17/3/10 Baktha vachalam 45 Meenatchi ammal nagaHindu 5 1 1 18 yrs
414 17/3/10 Rajendran 47 Ambathur Hindu 6 3 2 1 7 yrs
415 17/3/10 Udhaya kumar 39 Villivakkam Hindu 7 2 1 1 3/12 yrs
416 18/3/10 Jaya kumar 41 K.K. Nagar Hindu 1 2 1 1 9 yrs
417 18/3/10 Senthil 41 Thirunelveli Hindu 2 1 1 41/2 yrs
418 18/3/10 Sairam 44 Viyasarpadi Hindu 3 1 1 19 yrs
419 18/3/10 Murugan 37 Ekkatuthengal, ChennaiHindu 4 2 2 1 1/2 yrs
420 19/3/10 Dhandapan 45 Karur Hindu 1 3 3 7 yrs
421 19/3/10 Ananda Srinivasa  34 Hindustan Leven colonyHindu 2 2 1 1 8/12 yrs
422 7/4/2010 Suresh 35 Trichy Hindu 1 2 2 15 yrs
423 7/4/2010 Doss 21 Ambedkar street, Chen Hindu 2 2 1 1 3 yrs
424 7/4/2010 Vijaya raman 50 Theni Hindu 3 4 1 3 8 yrs
425 7/4/2010 Johnson 30 Nasappakam Christian 4 3 2 1 8 1/2 yrs
426 7/4/2010 Kannan 39 Ambathur Hindu 5 2 1 1 1 1/2 yrs
427 7/4/2010 Vasudevan 50 Pattabiram Hindu 6 3 1 2 5 yrs
428 8/4/2010 Palani 48 Avadi Hindu 1 3 1 2 13 yrs
429 8/4/2010 Ibrahim Nusar 31 Viyasarpadi Muslim 2 4 2 2 2 yrs
430 8/4/2010 Mohammed Yusab 50 Perambur Muslim 3 2 2 12 yrs
431 8/4/2010 Venkateashan 28 Perambur Hindu 4 3 1 2 3 yrs
432 9/4/2010 Prakash 30 Kandhasamy kovil streeHindu 1 2 2 3 yrs
434 9/4/2010 Shyam prasath 30 Kothivakkam Hindu 2 1 1 2 yrs
435 9/4/2010 Shanmugan 40 Erode Hindu 3 2 2 3 yrs
436 21/4/10 Samsun 32 Perambur Hindu 1 2 1 1 3 yrs
437 21/4/10 Kannan 39 Pazhavanthangal Hindu 2 2 1 1 4 yrs
438 21/4/10 Kuppusamy 45 Amanjikarai Hindu 3 2 1 1 8 yrs
439 21/4/10 Dharun 33 Chennai Hindu 4 2 2 1 1/2 yrs
440 21/4/10 Venkateshan 38 Mylapore Hindu 5 2 2 12 yrs
441 21/4/10 Suresh kumar 31 Andal kuppam Hindu 6 2 2 2 1/2 yrs
442 22/4/10 Siva kumar 32 Purasaiwakkam Hindu 1 2 2 14 yrs
443 22/4/10 Siva 35 Mylapore Hindu 2 2 1 1 30 yrs
444 22/4/10 Rangan 43 Madipakkamachi Hindu 3 2 2 1 yrs
445 22/4/10 Nandhakumar 49 Villivakkam Hindu 4 2 1 1 29 yrs
446 23/4/10 Sriram 48 Nanganallur Hindu 1 1 1 42 yrs
44 23/4/10 Suresh 36 Thirupathur Hindu 2 1 1 5 yrs
448 23/4/10 Nichchar 36 Arumbakkam Muslim 3 2 1 1 6 yrs
449 23/4/10 Jamal 28 Alappakam Muslim 4 1 1 9/10 yrs
450 23/4/10 Rajan 40 Villivakkam Hindu 5 2 1 1 15 yrs
451 23/4/10 Anbalagan 36 Chennai Hindu 6 1 1 14 yrs
452 23/4/10 Agasten 33 Ambathur Christian 7 2 1 1 23 yrs
453 5/5/2010 Gunasekaran 37 Madurai Hindu 1 1 1 5 1/2 yrs
454 5/5/2010 Madhan kumar 42 Magappakam Hindu 2 3 3 18 yrs
455 5/5/2010 Shanmugam 34 Cholaimedu Hindu 3 2 1 1 5 yrs
456 5/5/2010 Premanathan 32 Madurai Hindu 4 1 1 9 yrs
457 6/5/2010 Sanjeev kumar 37 Thanjavur Hindu 1 2 1 1 10 yrs
458 7/5/2010 Prem kumar 47 Maduravayal Hindu 1 2 1 1 12 yrs
459 7/5/2010 Kishore 26 Avadi Hindu 2 2 1 1 5/12 yrs
460 7/5/2010 Ganapathi 35 Chetpet Hindu 3 2 2 12 yrs
461 7/5/2010 Anand 33 Irumbuliyur Hindu 4 2 1 1 13 yrs
462 7/5/2010 Muruga pandian 30 Perunkalathur Hindu 5 2 1 1 1 1/2 yrs
463 21/5/10 Santhosh kumar 42 Thiruvallur nagar, Chen Hindu 1 1 1 13 yrs
464 2/6/2010 Vishnu kumar 35 Avadi Hindu 1 1 1 2 1/2 yrs
465 3/6/2010 Ravidran 49 Naliniyappan street, ChHindu 1 2 2 10 yrs
466 3/6/2010 Palani 35 TVK Nagar Hindu 2 1 1 2 yrs
467 4/6/2010 Mani 49 Rani Anna Nagar Hindu 1 2 1 1 16 yrs
468 4/6/2010 Arumugam 43 Perambur Hindu 2 2 2 15 yrs
469 4/6/2010 Sithik 45 Amanjikarai Hindu 3 3 1 2 10 yrs
470 16/6/10 Senthil 39 Saidapet Hindu 1 2 2 9 yrs
471 18/6/10 Ellapan 37 Thiruvallur Hindu 1 2 2 4 yrs
472 18/6/10 Baskar 22 Thiruvallur Hindu 2 2 1 1 9 yrs
473 7/7/2010 Rajasekar 40 Amjikarai Hindu 2 2 1 1 13 yrs
474 8/7/2010 Baskar 49 Triplicane Hindu 1 2 1 1 8 yrs
475 9/7/2010 Thiruvenkatam 47 Royapettah Hindu 1 2 1 1 14 yrs
476 9/7/2010 Ganeshan 47 Gandhi nagar, Chennai Hindu 2 2 1 1 15 yrs
477 21/7/10 Arithas 37 Chennai Christian 1 2 2 10 yrs
478 21/7/10 Guna sekaran 40 Chantharipettah Hindu 4 2 2 10 yrs
479 21/7/10 Dharmalingam 38 TP chathiram Hindu 5 2 2 9 yrs
480 21/7/10 Vijay 45 Kodungaiyur Hindu 6 1 1 3 yrs
481 23/7/10 Prabhu 32 Sahayaraj nagar, ChennHindu 1 2 1 1 4 yrs
482 23/7/10 Elango 37 Anna nagar Hindu 2 5 4 1 2 yrs
483 4/8/2010 Selvam 45 Trichy Hindu 1 1 1 6 yrs
484 4/8/2010 Sowdharan 42 TP chathiram Hindu 2 1 1 7 yrs
485 4/8/2010 Malar Mannan 37 KanKupatti Hindu 3 1 1 9 yrs
486 4/8/2010 Rajesh 42 Chennai Hindu 3 7 6 1 4 yrs
487 4/8/2010 Radhakrishnan 38 Thivellicanee Hindu 4 1 1 10 yrs
488 4/8/2010 Kumar 39 Chennai Hindu 5 3 2 1 2 yrs
489 4/8/2010 Anandh Bathesh 40 Chennai Hindu 6 1 1 12 yrs
490 5/8/2010 Vengateshan 47 Seithapettah Hindu 1 2 2 26 yrs
491 5/8/2010 Subbha reddy 34 Chennai Hindu 2 2 2 2 yrs
492 5/8/2010 Parthiban 42 Chennai Hindu 3 1 1 6 yrs
493 6/8/2010 Balan 45 Ambathur Hindu 1 2 1 1 21 yrs
494 6/8/2010 Shankar 38 Chennai Hindu 2 2 2 10 yrs
495 18/8/10 Selvam 36 Chennai Hindu 1 2 2 10 yrs
496 18/8/10 Muthu marishwar 46 Old Vannarapettaiah Hindu 2 2 2 16 yrs
497 18/8/10 Deivasigamani 45 Thandayar pettaiah Hindu 3 1 1 18 yrs
498 19/8/10 Gopalakrishnan 38 Sowkarpettaiah Hindu 1 2 1 1 10 yrs
499 19/8/10 Kumaravel 28 Ayothamman kovil stre Hindu 2 2 1 1 3 yrs
500 19/8/10 Ramu 34 Sakthi nagar,Chennai Hindu 3 2 1 1 4/12 yrs
501 20/8/10 Joseph Nicalson 28 Kilpauk Christian 1 2 1 1 10 yrs
502 20/8/10 Prasanna 32 poonamalli Hindu 2 2 1 1 2 1/4 yrs
503 1/9/2010 Muthukumaraswa 31 Villivakkam Hindu 1 2 2 4 yrs
504 1/9/2010 Muthukumar 41 Arumbakkam Hindu 2 1 1 10 yrs
505 1/9/2010 Sekar 38 Cholaimedu Hindu 3 1 1 8 yrs
506 2/9/2010 Saravanan 36 MGR Nagar, kalathur Hindu 1 2 2 2 yrs
507 2/9/2010 Radha 49 Amjikarai Hindu 2 2 1 1 19 yrs
508 2/9/2010 Nathim Babu 31 Puliyanthoppu Muslim 3 2 1 1 2 1/2 yrs
509 2/9/2010 Dharani karna 48 Villivakkam Hindu 1 1 1 11 yrs
510 2/9/2010 Kannan 38 Chennai Hindu 2 4 2 2 5 yrs
511 2/9/2010 Asupathi raja 35 Aynavaram Hindu 3 1 1 2 1/2 yrs
512 2/9/2010 Hariharan 40 Madavakkam Hindu 112 1 1 13 yrs
513 9/9/2010 Subramani 50 Pandi bazaar Hindu 124 3 1 2 18 yrs
514 9/9/2010 Vasudevan 35 Saidapet Hindu 130 2 2 7 yrs
515 9/9/2010 Parthiban 33 thiruvallur Hindu 136 2 1 1 1 1/2 yrs
516 9/9/2010 Thiruvenkatam 49 Stanley quarters Hindu 121 2 1 1 15 yrs
517 9/9/2010 Arunagiri 46 RAPuram Hindu 128 3 1 2 2 yrs
516 9/9/2010 Ramaraj velu 27 Perambur Hindu 129 1 1 10 yrs
517 9/9/2010 Selvaraj 40 Kallambakkam Hindu 127 4 2 2 1 1/2 yrs
518 9/9/2010 Ramesh 28 Virugampakkam Hindu 131 2 2 1 y
519 9/9/2010 Karthik 28 Sengundram Hindu 126 2 1 1 14 yrs
520 9/9/2010 Shanmugam 38 kancheepuram Hindu 134 1 1 9 yrs
521 9/9/2010 chandrasekar 32 Villivakkam Hindu 167 2 2 7 months
522 9/9/2010 ravisankar 39 Adayar Hindu 137 2 1 1 15 months
523 12/9/2010 Samidhas 38 thondaiarpet Hindu 114 2 1 1 3 yrs
524 12/9/2010 Murugan 42 Ondi Thoppu Hindu 109 2 2 5 yrs
525 12/9/2010 Subramani 39 Then Kasi Hindu 108 2 1 1 5 yrs
526 12/9/2010 Rajendran 46 Pulianthoppu Hindu 110 2 1 1 3 yrs
527 12/9/2010 Rajendran 50 Chetpet Hindu 123 3 3 3 yrs
528 12/9/2010 Vigneswaran 49 Kadapakkam Hindu 221 2 1 1 4 yrs
529 12/9/2010 Parameswaran 39 Ambathur Hindu 119 3 3 4 yrs
530 12/9/2010 Mohan 49 Villivakkam Hindu 111 4 3 1 14 yrs
531 12/9/2010 Samuel 45 Pattabiram Christian 113 2 1 1 12 yrs
532 12/9/2010 Dharmaraj selvam 40 thiruthani Hindu 118 1 1 9 yrs
533 15/9/10 Dhavamani 46 Pudhu Vannarapettai Hindu 98 4 2 2 3 yrs
534 15/9/10 Sri balan 48 Saidapet Hindu 100 2 1 1 15 yrs
535 15/9/10 Victor 37 Bismilla Nagar Christian 102 2 1 1 4 months
536 15/9/10 Rajkumar 43 Valluvarkottam Hindu 103 1 1 8 yrs
537 15/9/10 Edward  34 Viyasarpadi Christian 104 2 1 1 5 yrs
538 15/9/10 Mahadevan 35 Thiruvannamalai Hindu 228 2 1 1 3 yrs
539 17/9/10 Rajendran 50 Chetpet Hindu 239 3 3 5 yrs
540 17/9/10 Sekar 39 Gowthamapuram Hindu 232 1 1 15 Yrs
541 17/9/10 Sundaramurthi 46 kancheepuram Hindu 237 2 2 9 yrs
542 17/9/10 Kumarasamy 46 kancheepuram Hindu 236 1 1 12 yrs
543 17/9/10 Saiyath babu 48 Kunnathur Muslim 241 2 1 1 10 yrs
544 5/10/2010 Anbanathan 40 Kannagi nagar, ChennaiHindu 235 1 1 10 yrs
545 23/10/10 Sekar prabhu 50 Thiruvallur Hindu 234 1 1 18 yrs
546 23/10/10 Nagarajan 45 Adambakkam Hindu 283 1 1 9 yrs
547 28/10/10 Subramani 40 Panukudi Hindu 238 1 1 10 yrs
548 4/11/2010 Yesaiya 49 salaiyur Christian 241 2 1 1 9 yrs
549 6/11/2010 Srinivasan 43 Madavakkam Hindu 243 2 2 7 yrs
550 6/11/2010 Maninathan 29 West Jabarkhanpet Hindu 242 2 1 1 5 months
551 9/11/2010 Sakthivel 29 padikuppam Hindu 210 3 1 2 8 months
552 18/11/10 Jeyamani 40 Ambattur Hindu 218 3 2 1 7 yrs
553 27/11/10 Samuel 42 kancheepuram Christian 249 2 1 1 9 yrs
554 27/11/10 Damodharan 45 Triplicane Hindu 246 2 1 1 10 yrs
555 30/11/10 Saivelu 36 Annanagar Hindu 251 4 3 1 1 yr
556 9/12/2010 Mahendravarman 43 Thiruvallur Hindu 254 2 1 1 7 yrs
557 9/12/2010 Somu 45 Gurusmy Nagar,ChennaHindu 253 3 3 4 yrs
558 18/12/10 Jayaraj 50 Thirvetriyur Hindu 241 3 3 15 yrs
559 21/12/10 Sankarraman 47 Surya Nagar Hindu 255 2 2 6 yrs
560 30/12/10 Manivannan 42 Vadapalani Hindu 252 2 2 5 yrs
561 8/1/2011 Sambandham 48 Viyasarpadi Hindu 250 3 2 1 10 yrs
562 20/1/11 Srinivasalu 45 Kodungaiyur Hindu 257 1 1 10 yrs
563 20/1/11 Danasekaran 45 parthasarathy street , CHindu 245 2 2 7 yrs
564 29/1/11 Muralikannan 28 New Perungalathur Hindu 2 2 2 2 months
565 3/2/2011 Girikumar 45 KK nagar Hindu 4 1 1 5 yrs
566 12/2/2011 Onikel 45 Valasaravakkam Christian 3 3 1 2 8 yrs
567 12/2/2011 Sivakumar 35 thondaiarpet Hindu 5 2 2 2 yrs
568 26/3/2011 sudakar 32 Purasaiwakkam Hindu 236 1 1 10 months
569 26/3/2011 Sundaramurthi 46 kancheepuram Hindu 237 2 2 5 yrs
570 26/3/2011 Kumarasamy 46 kancheepuram Hindu 236 1 1 7 yrs
571 28/3/2011 Saiyath babu 48 Kunnathur Muslim 241 2 1 1 3 yrs
572 29/3/2011 Anbanathan 40 Kannagi nagar, ChennaiHindu 235 1 1 5 yrs
Vasovasostomy
S.No. Date Name Age Place Relegion
1 2/8/2008 Daniel 39 Thambaram Christian
2 4/10/2008 sambagya 31 Adaiyar hindu
3 16/10/08 kesavan 35 T.Nagar hindu
4 18/10/08 diwahar 40 JJ nagar hindu
5 18/10/08 venkateswaran 45 Porur hindu
6 21/10/08 muniyan 31 Pulianthoppu hindu
7 28/10/08 raj 40 Kknagar hindu
8 28/10/08 Bala 29 Arumbakkam hindu
9 15/11/08 Rajiv 44 Ambattur hindu 
10 18/11/08 Shanmugam 34 Saidapet hindu
11 25/11/08 koman 40 Old washerman road hindu
12 29/11/08 david jhonson 42 Thiru.V.K. Nagar Christian
13 29/11/08 Rajesh 35 JJ nagar hindu
14 4/12/2008 Raji 35 Kknagar Hindu
15 4/12/2008 Sahul hameed 35 T.Nagar Muslim
16 4/12/2008 Sudir 33 Purasaiwakkam Hindu
17 13/12/08 Suresh babu 23 Mugaper Hindu
18 23/12/08 Anthony 31 Pattalam Christian
19 23/12/08 Maharajan 39 Villivakkam Hindu
20 2/12/2008 Adaikalaraj 45 Ayyapakkam Christian
21 6/1/2009 Sathiyamoorthy 32 Mylapore Hindu
22 24/1/09 Vijayan 32 Velli Nagar Panal Hindu
23 31/1/09 Naresh 38 Thiruverkadu Hidu
24 31/1/09 Dejbahadur 37 Chengalpet Hindu
25 5/2/2009 Sivakumar 35 Pattabipuram Hindu
26 5/2/2009 Dilip 42 Kaladi Chat Hindu
27 5/2/2009 Jeyaram 40 KH Road Hindu
28 12/2/2009 Bajesheti 28 Aruppukottai Hindu
29 12/2/2009 Gajen singh 38 Mugaper west Hindu
30 26/3/09 Ajit kumar 32 Thennur, Trichy Hindu
31 17/3/09 Arul Jyothi 48 Thambaram Hindu
32 17/3/09 Kannan 38 Adaiyar Hindu
33 17/3/09 perumal 47 T.Nagar Hindu
34 17/3/09 Nijamudeen 25 JJ nagar Muslim
35 17/3/09 selvamani 40 Porur Hindu
36 17/3/09 Devan 45 Pulianthoppu Christian
37 17/3/09 Kurian 49 Kknagar Christian
38 17/3/09 V.Mani 45 Arumbakkam Hindu
39 17/3/09 Ramesh 39 Ambattur Hindu
40 17/3/09 Prakash Ravi 37 Saidapet Hindu
41 17/3/09 Devaraj 40 Old washerman road Hindu
42 17/3/09 Vinoth 30 Thiru.V.K. Nagar Hindu
43 17/3/09 Sridhar 43 JJ nagar Hindu
44 17/3/09 Ramalingam 50 Kknagar Hindu
45 17/3/09 Parthiban 42 T.Nagar Hindu
46 17/3/09 Gnanasekar 30 Purasaiwakkam Hindu
47 17/3/09 Babu 39 Chulaimedu Hindu
48 17/3/09 Pachaiyappan 32 MGR Nagar, kalathur Hindu
49 17/3/09 Udayakumar 38 Thirumangalam Hindu
50 17/3/09 Karunanidhi 41 Ambethkar street Hindu
51 17/3/09 Ravikumar 41 Porur Hindu
52 17/3/09 Arumugam 30 Thirunindravur Hindu
53 17/3/09 Ibrahim 50 Mylapore Muslim
54 17/3/09 Jayagopi 39 Vannarapettai Hindu
55 17/3/09 Dharmar 20 Ambethkar street Hindu
56 17/3/09 Dhanasekar 31 Chitra Nagar Hindu
57 17/3/09 Jabbar 42 mylapore Muslim
58 17/3/09 Soundarrajan 45 Thiruvanmiyur Hindu
59 17/3/09 Palaniyappan 38 Mugaper Hindu
60 17/3/09 Ravikumar 40 Pattalam Hindu
61 17/3/09 Chinnaraj 39 Villivakkam Hindu
62 17/3/09 Dakshinamurthy 47 Ayyapakkam Hindu
63 17/3/09 udayakumar 48 Mylapore Hindu
64 18/3/09 Thirunavukkarasu 42 Velli Nagar Panal Hindu
65 18/3/09 Sureshkumar 40 Thiruverkadu Hindu
66 18/3/09 Ganesh 40 Chengalpet Hindu
67 18/3/09 Cittibabu 47 Pattabipuram Hindu
68 18/3/09 Micheliruthaya raj 47 Kaladi Chat Christian
69 18/3/09 Ganesan 42 KH Road hindu
70 18/3/09 Ramesh kumar 45 Aruppukottai hindu
71 18/3/09 Jaikumar 41 Mugaper west hindu
72 18/3/09 Arif 35 Thennur, Trichy Muslim
73 18/3/09 Sundarrajan 34 Rayapuram hindu
74 18/3/09 Vincent 45 Amjikarai Christian
75 18/3/09 Suresh 40 Little Kancheeepuram hindu
76 18/3/09 Kenzer 26 Anna Nagar Christian
77 18/3/09 Thangaraj 34 poonamalli Hindu
78 18/3/09 prakash raj 44 Thiruvetriyur Hindu
79 18/3/09 Krishnan 37 T.Nagar Hindu
80 18/3/09 Manikandan 42 Vepupattu Hindu
81 18/3/09 DineshKumar  33 Adaiyar Hindu
82 18/3/09 Vairamani 45 Pulianthoppu Hindu
83 18/3/09 Kamal Raj 36 Thuraipakkam Hindu
84 18/3/09 Esak husen 48 Thirunindravur Muslim
85 18/3/09 Rajesh 33 Mugaper Hindu
86 18/3/09 Imthiyas 30 Pattalam muslim
87 18/3/09 Benedic Alexander 45 Villivakkam Christian
88 18/3/09 Rajendran 48 Ayyapakkam Hindu
89 18/3/09 P.Sekar 50 Mylapore Hindu
90 18/3/09 Stephen Rajasekar 29 Velli Nagar Panal Christian
91 18/3/09 Vishu 38 Thiruverkadu Hindu
92 18/3/09 Gnanasekar 41 Chengalpet Hindu
93 18/3/09 Elumalai 39 Pattabipuram Hindu
94 18/3/09 Ajay 29 Kaladi Chat Hindu
95 18/3/09 Ponnusamy 40 KH Road Hindu
96 18/3/09 Ravichandran 41 Aruppukottai Hindu
98 18/3/09 Yogaprakash 35 Mugaper west Hindu
99 18/3/09 Gopalakrishnan 40 Thennur, Trichy Hindu
100 18/3/09 Anthony 27 Vadapalani Christian
101 19/3/09 Ananth 40 Vadapalani Hindu
102 19/3/09 Kajendran 42 Korattur Hindu
103 19/3/09 Sakthivel 37 Royapuram Hindu
104 19/3/09 Aamose 40 Vellore Muslim
105 19/3/09 Victor 37 Vel vangi, Chennai Christian
106 18/3/09 Raj kumar 43 Valluvarkottam Hindu
107 19/3/09 Kunasekaran 34 Vyasarpadi Hindu
108 19/3/09 Govindarajan 36 Chetpet Hindu
109 19/3/09 Thomas selvaraj 36 Vyasarpadi Christian
110 19/3/09 Mohan 49 Villivakkam Hindu
111 19/3/09 Samuvel 45 Pattabipuram Christian
112 19/3/09 thamaraj selvam 40 thiruthani Hindu
113 19/3/09 Sridharan 48 Saidapet Hindu
114 19/3/09 chandrasekar 32 Villivakkam Hindu
115 19/3/09 ravisankar 39 Adaiyar Hindu
116 19/3/09 Samithas 38 thondaiarpet Hindu
117 19/3/09 Murugan 42 kandithap Hindu
118 19/3/09 Subramani 39 kadainatur Hindu
119 19/3/09 Rajendran 46 Pulianthoppu Hindu
120 19/3/09 Rajendran 50 Chetpet Hindu
121 19/3/09 Vigneswaran 49 Kadapakkam Hindu
122 19/3/09 Parameswaran 39 Ambattur Hindu
123 19/3/09 Hariharan 40 Madavaram Hindu
124 19/3/09 Subramani 50 PandiBazzar Hindu
125 19/3/09 Vasudevan 35 West Saidapet Hindu
126 19/3/09 Paranthaman 33 Rajajipuram, Thiruvallur Hindu
127 19/3/09 Dhanapal 49 Oteri Hindu
128 19/3/09 Ramaragavelu 27 Perambur Hindu
129 19/3/09 Selvaraj 40 Kaladi patti Hindu
130 19/3/09 Ramesh  28 Virugampakkam Hindu
131 19/3/09 Karthik 28 Sengundram Hindu
132 19/3/09 Shanmugam 35 Manimangalam, Kancheepuram Hindu
133 19/3/09 Srikrishnan 35 Vengadapuram Hindu
134 19/3/09 Vincent 43 Park road, Thiruvallur Christian
135 19/3/09 Mohan 34 Valathur Hindu
136 19/3/09 Manokar 49 Nungampakkam Hindu
137 19/3/09 James 39 Sowthur Christian
138 19/3/09 Ragavan 45 chennai Hindu
139 19/3/09 Shankar 40 Ambattur Hindu
140 19/3/09 Raji 50 Palavakkam Hindu
141 19/3/09 Sakthivel 39 Chennai Hindu
142 19/3/09 Sundaran 50 Maduravayal Hindu
143 19/3/09 Gopikrishna 40 Kamaraj nagar Hindu
144 19/3/09 Tamilarasan 41 K.K nagar Hindu
145 19/3/09 Datchana moorthy 50 Villivakkam Hindu
146 19/3/09 Sahul hameer 34 Adaiyar Muslim
147 19/3/09 Sagayaraj 42 Red hills Christian
148 19/3/09 Arokiyam 27 Besant nagar Christian
149 19/3/09 Karthikeyan 21 Allapakkam Hindu
150 19/3/09 Guna 32 Kurukoppam Hindu
151 19/3/09 Ramesh 30 Ambathur Hindu
152 19/3/09 Shiek mohammed 41 C.I.T nagar Muslim
153 19/3/09 Krishnamoorthy 30 A.N.Trcdr Hindu
154 19/3/09 Srinivasan 40 Royapettah Hindu
155 19/3/09 Thinagaran 42 Villivakkam Hindu
156 19/3/09 Ganapathi 35 Thenapet Hindu
157 19/3/09 John 43 Gandeepuram Christian
158 19/3/09 Salim 28 New appartment Muslim
159 19/3/09 Nageer 28 Barathinagar Muslim
160 19/3/09 Karthikeyan 37 Thaaselam nagar Hindu
161 20/3/09 Raji 40 Kadur Hindu
162 20/3/09 Balaguru 37 2nd line Vengatpuram Hindu
163 20/3/09 Devakumar 36 Pondicherry Hindu
164 20/3/09 Murali 42 Anna nagar west Hindu
165 20/3/09 Danasekaran 59 Kanchipuram Hindu
166 20/3/09 Balasubramaniyan 39 Royapuram Hindu
167 20/3/09 Natarajan 42 Thiruvarucherri Hindu
168 20/3/09 Girikumar 44 M.M.D.A  maruthur Hindu
169 20/3/09 Murugaesan 44 Old vannapathi Hindu
170 20/3/09 Vela 40 Ottari Hindu
171 20/3/09 Joseph Nadar 49 Anna nagar west Christian
172 20/3/09 Senthil kumar 39 New purangulathur Hindu
173 20/3/09 Subramani 36 Vadivamman Hindu
174 20/3/09 Kanagasabha 33 S.R palayapuram Hindu
175 20/3/09 Shankar 40 West thambaram Hindu
176 20/3/09 Srinivasan 40 Annalathum nagar Hindu
177 20/3/09 Nanda kumar 26 Thenapet Hindu
178 20/3/09 Shankar 34 Sudianpet Hindu
179 20/3/09 Mohanraj 43 guduvancherry hindu
180 20/3/09 Chan Basha 25 Purasaiwakkam Muslim
181 20/3/09 Siva  34 Chengalpet Hindu
182 20/3/09 Munusamy 36 Mugaper Hindu
183 20/3/09 Sethuramalingam 44 Chitella pakkam Hindu
184 20/3/09 Kalaimani 33 Stanley quarters Hindu
185 20/3/09 Srinivasan 43 Thiruvetriyur Hindu
186 20/3/09 Elangovan 49 chennai Hindu
187 20/3/09 Uma Sankar 36 Kaveri street, Chennai Hindu
188 21/3/09 Kumar 48 Thiruvllvar nagar, Chennai Hindu
189 21/3/09 venkateswaran 37 Mugaper west Hindu
190 21/3/09 Zahi Hussain  32 Vandalur Muslim
191 21/3/09 Balasubramaniyan 46 Ambattur Hindu
192 21/3/09 Gopi 48 Sekkalai, Chennai Hindu
193 21/3/09 Loganathan 45 sharma nagar Hindu
194 21/3/09 Karunanidhi 33 Thambaram Hindu
195 21/3/09 Sikarwas 38 Main Nangathur Muslim
196 21/3/09 Yusab 48 Thiruvallur Muslim
197 21/3/09 Kadhar 40 Sindadhripet Muslim
198 21/3/09 Lakshmana samy 41 Chennai Hindu
199 21/3/09 Rajan 32 Saraswathi nagar Hindu
200 21/3/09 Mahadevan 35 Thiruvannamalai Hindu
201 21/3/09 Rajendran 50 Chetpet Hindu
202 21/3/09 Sekar 39 Gowthamapuram Hindu
203 21/3/09 Sundaramurthi 46 kancheepuram Hindu
204 21/3/09 Kumarasamy 46 kancheepuram Hindu
205 21/3/09 Saiyath babu 48 Kunnathur Muslim
206 21/3/09 Anbanathan 40 Kannagi nagar, Chennai Hindu
207 21/3/09 Sekar prabhu 50 Thiruvallur Hindu
208 21/3/09 Nagarajan 45 Adambakkam Hindu
209 21/3/09 Subramani 40 Panukudi Hindu
210 21/3/09 Yesaiya 49 salaiyur Christian
211 21/3/09 Srinivasan 43 Madavakkam Hindu
212 21/3/09 Maninathan 29 West Jabarkhanpet Hindu
213 21/3/09 Sakthivel 29 padikuppam Hindu
214 21/3/09 Jeyamani 40 Ambattur Hindu
215 21/3/09 Samuel 42 kancheepuram Christian
216 21/3/09 Damodharan 45 Triplicane Hindu
217 21/3/09 Saivelu 36 Annanagar Hindu
218 21/3/09 Mahendravarman 43 Thiruvallur Hindu
219 21/3/09 Somu 45 Gurusmy Nagar,Chennai  Hindu
220 21/3/09 Jayaraj 50 Thirvetriyur Hindu
221 21/3/09 Sankarraman 47 Surya Nagar Hindu
222 21/3/09 Manivannan 42 Vadapalani Hindu
223 21/3/09 Sambandham 48 Viyasarpadi Hindu
224 21/3/09 Srinivasalu 45 Kodungaiyur Hindu
225 21/3/09 Danasekaran 45 parthasarathy street , C Hindu
226 15/6/09 Muralikannan 28 New Perungalathur Hindu
227 16/6/09 Girikumar 45 KK nagar Hindu
228 16/6/09 Onikel 45 Valasaravakkam Christian
229 17/6/09 Sivakumar 35 thondaiarpet Hindu
230 17/6/09 Gopalakrishnan 38 Thirumalai Nagar Hindu
231 17/6/09 Murali 31 Padi Hindu
232 18/6/09 Muralidharan 49 Solai Street Hindu
233 18/6/09 Ravi 42 Choolamedu Hindu
234 18/6/09 Muthukrishnan 47 Thiruvetriyur Hindu
235 18/6/09 Srinivasan 38 Puduperunkalathur Hindu
236 18/6/09 Raja 34 Koyambedu Hindu
237 1/7/2009 Antony 38 TVK Nagar Christian
238 1/7/2009 Harikrishnan 34 Thiruvallur Hindu
239 1/7/2009 Rajasekar 36 Coimbatore Hindu
240 1/7/2009 Devaraj 50 East annanagar Hindu
241 15/7/09 Tamarai selvan 38 Aminjikarai Hindu
242 15/7/09 Jeyaraj 45 Annanagar Hindu
243 15/7/09 Arunraj 37 Tamil Chetty street Hindu
244 15/7/09 Rajan 30 Virugampakkam Hindu
245 15/7/09 Altaf 36 Kannigapuram Muslim
246 15/7/09 Abdul karim 32 Neelankarai Muslim
247 15/7/09 Antony 38 Nanganallur Christian
248 15/7/09 Chella 44 poondipalaiyampettai Hindu
249 15/7/09 Sridhar 43 Renikunda Hindu
250 15/7/09 Selvakumar 44 Seven wells Hindu
251 15/7/09 thrisun  42 Kadungaiyam Christian
252 16/7/09 Mohan 32 Balaji Nagar Hindu
253 16/7/09 Karthikeyan 46 Perambur Hindu
254 16/7/09 Das 46 Thiruvarur Hindu
255 17/7/09 Vasudevan 42 Choolamedu Hindu
256 17/7/09 Raja 38 Paravan Nagar Hindu
257 17/7/09 Jawahar 31 thondaiarpet Hindu
258 17/7/09 Rathnakumar 35 Old vannapathi Hindu
259 17/7/09 Jothi 46 Nungampakkam Hindu
260 17/7/09 palani 32 Aminjikarai Hindu
261 17/7/09 Mohammad 35 Maduravayal Muslim
261 5/8/2009 Subramani 49 Neru nagar Hindu
262 5/8/2009 Ramesh 32 Thivanur Hindu
263 5/8/2009 Ashok kumar 44 kancheepuram Hindu
264 5/8/2009 Anandakrishnan 38 Vyasarpadi Hindu
265 5/8/2009 Kannan 38 Erode Hindu
266 5/8/2009 Saravanan 33 Ayyapakkam Hindu
267 5/8/2009 Pasarnasivam 49 inbarajapuram Hindu
268 5/8/2009 Vinayagam 35 Periya kareengayur Hindu
269 5/8/2009 Manikandan 41 Chrompet Hindu
270 6/8/2009 Sankar 42 Viyasarpadi Hindu
271 6/8/2009 Velu 30 Koyambedu Hindu
272 6/8/2009 Nathey 30 Viyasarpadi Muslim
273 7/8/2009 Uma Sankar 35 Partalam Hindu
274 7/8/2009 Balasubramaniyan 40 Villivakkam Hindu
275 7/8/2009 Arumugam 35 Urrapakkam Hindu
276 7/8/2009 Martin 37 Kotturporam Christian
277 7/8/2009 Meganathan 30 Ottari Hindu
278 7/8/2009 Murali 47 Iyynavaram Hindu
279 19/8/09 Ibrahim 42 Guindy Muslim
280 19/8/09 Babu 45 Amachikarai Hindu
281 20/8/09 Manoharan 48 Alandur Hindu
281 21/8/09 Raja 43 Sindadhripet Hindu
282 21/8/09 Dharmanathan 34 Trchatram Hindu
283 21/8/09 John 31 PS road chennai Christian
284 21/8/09 Subramani 45 Aminjikarai Hindu
285 2/9/2009 Mohanakrishnan 34 Maduravayal Hindu
286 2/9/2009 Ramesh 49 Purasaiwakkam Hindu
287 3/9/2009 Kesavan 49 Thiruvanmiyur Hindu
288 3/9/2009 Narasimman 44 Adambakkam Hindu
289 3/9/2009 Nandhakumar 39 Reka nagar, Chennai Hindu
290 4/9/2009 Renganathan 40 Perambur Hindu
291 4/9/2009 Mohan 47 Thiruvallur Hindu
292 16/9/09 Muthukumar 36 Thiruvallur Hindu
293 16/9/09 Selvam 46 Mailapur Hindu
294 17/9/09 Prakash 32 Netteri Hindu
295 17/9/09 Anandhan 34 Alagaputhur Hindu
296 17/9/09 Rajiv pattel 36 Royapettah Hindu
297 17/9/09 Kannan 42 Annanur Hindu
298 17/9/09 Anbalagan 43 Satgoli Hindu
299 17/9/09 Ramasamy 38 Vinayaga Kovil street Hindu
300 17/9/09 Sandosh 32 T.P.Sathivam Hindu
301 17/9/09 Sigamani 45 Kilpauk garden Hindu
302 17/9/09 Ganeshan 34 Thambaram Hindu
303 17/9/09 Selvan 44 Bannaka road Hindu
304 17/9/09 Ramesh 34 Jawahar street Hindu
305 17/9/09 Suresh 29 Thiruvallur Hindu
306 18/9/09 Sunil kumar 43 Sivasakthi nagar Hindu
307 18/9/09 Vasu 41 Aynavaram Hindu
308 18/9/09 Mic hael 43 GKM colony Christian
309 18/9/09 Ahoutharaj 38 TP chathiram Christian
310 18/9/09 Mathavan 37 Kilpauk  Hindu
311 7/10/2009 Mani 31 Kallambakkam Hindu
312 7/10/2009 Doss 33 Triplicane Hindu
313 7/10/2009 Arunagiri 40 West Mambalam Hindu
314 7/10/2009 Kuppusamy 42 Amjikarai Hindu
315 7/10/2009 Srinivasan sowdi 36 SM nagar Hindu
316 7/10/2009 Rajasekar 48 Thiruvetriyur Hindu
318 8/10/2009 Moses Mahendran 37 Thanjavur Christian
319 8/10/2009 Krishnamoorthy 46 Nehru street Hindu
320 8/10/2009 Ramachandran 45 Sowkarpettaiah Hindu
321 8/10/2009 Pelayudam 43 T Nagar Hindu
322 8/10/2009 Suresh 28 Manvankarai Hindu
323 8/10/2009 Sagayaraj 32 TP chathiram Christian
324 8/10/2009 Vijayakumar 34 Ambathur Hindu
323 9/10/2009 Benny 45 Arumbakkam Christian
324 9/10/2009 Venkateshan 40 Aynavaram Hindu
325 9/10/2009 Nizam 30 west Anna nagar Muslim
326 9/10/2009 Mohammed Rabeek 39 Dharapu venue Muslim
327 9/10/2009 Gillus Appah 44 Kanyakumari Christian
328 21/10/09 Dillibabu 41 Puliyanthoppu Hindu
329 21/10/09 Sridhar 32 Chennai Hindu
330 21/10/09 Frahai 21 Madurai Muslim
331 21/10/09 Murugan 43 Periyar pathai Hindu
332 23/10/09 Karthikeyan 30 Chennai Hindu
333 23/10/09 Ramesh 29 Chennai Hindu
334 23/10/09 Vijayakumar 41 Chitharajan colony Hindu
335 23/10/09 Selvam 34 Thiruvallur Hindu
336 4/11/2009 Prabu 35 Thirunelvali Hindu
337 4/11/2009 Sudhir Kaikuravad 36 Nakpur Muslim
338 4/11/2009 Shankar 44 Bangalore Hindu
339 4/11/2009 Siraj 44 Perambur Muslim
340 4/11/2009 Ravichandran 45 T Nagar Hindu
341 4/11/2009 Aarumugam 34 Thiruverkadu Hindu
342 5/11/2009 Vishwanathan 38 Thiruvallur Hindu
343 5/11/2009 Selva rajan 47 Aynavaram Hindu
344 5/11/2009 Thangaraj 38 Purasaiwakkam Hindu
345 5/11/2009 Nagandran 35 T Nagar Hindu
346 5/11/2009 Ram kumar 49 Naidu street Hindu
347 5/11/2009 Abdul 34 Chennai Muslim
348 5/11/2009 Sullaiman 43 Thambaram Christian
349 5/11/2009 Shakthivelu 36 Royapuram Hindu
350 18/11/09 Gurumoorthy 35 K.H.road Hindu
351 18/11/09 John Barha 40 Venkateshwarapuram Christian
352 18/11/09 Abdul Rahman 37 K.K. Nagar Muslim
353 18/11/09 Akbar 42 K.K. Nagar Muslim
354 18/11/09 Charles 43 Avadi Christian
355 18/11/09 Maheshwaran 43 Thiruvetriyur Hindu
356 18/11/09 Abugani 42 Pudupettaiah Muslim
357 19/11/09 Benn Thomson 40 Aynavaram Christian
358 20/11/09 Maheshwaran 29 Vadapalani Hindu
359 2/12/2009 Prasad raj 47 Kannadasan nagar Hindu
360 2/12/2009 Nagaraj 46 Vysarpadi Hindu
361 2/12/2009 Thirumalai 43 Aynavaram Hindu
362 2/12/2009 Lakshmaiya 42 Ambedhkar nagar Hindu
363 2/12/2009 Gopal 43 Anandhakarai Hindu
364 2/12/2009 Babu 43 Thanjavur Hindu
365 2/12/2009 Thambi 49 Ottari Hindu
366 2/12/2009 Madhavan 48 Chennai Hindu
367 3/12/2009 Ashok kumar 43 Aynavaram Hindu
368 3/12/2009 Ramachandran 44 Purasaiwakkam Hindu
369 4/12/2009 Gunasekaran 39 Kanigapuram Hindu
370 4/12/2009 Kumaravel 36 Avadi Hindu
371 16/12/09 Lakshmi kumar 42 Villivakkam Hindu
372 16/12/09 Kumar 29 Kunnathur Hindu
373 16/12/09 Sugan Bahafoor 38 Sowkarpettaiah Muslim
374 16/12/09 Ramesh 38 Madavakkam Hindu
375 17/12/09 Mogan 45 Chennai Hindu
376 18/12/09 Akbar 45 Kalalur Muslim
377 18/12/09 Bathmanaban 46 Chennai Hindu
378 7/1/2010 chandrasekar 40 Erode Hindu
379 20/1/10 Kannayappan 50 Vellacherri Hindu
380 20/1/10 Annamalai 43 Shroey nagar Hindu
381 20/1/10 Prakash babu 39 Arumbakkam Hindu
382 20/1/10 Selvam 39 Cuddalore Hindu
383 21/1/10 Ashok kumar 46 Sullai Hindu
384 21/1/10 Masilamani 33 Kanchipuram Hindu
385 3/2/2010 Srinivasan 50 Aynavaram Hindu
386 3/2/2010 Balan 49 Chennai Hindu
387 3/2/2010 Chitra Patadhar 32 Mylapore Hindu
388 3/2/2010 Sukumar 32 K.K. Nagar Hindu
389 3/2/2010 Ashok kumar 28 Kanjeepuram Hindu
390 3/2/2010 Saravanan 30 Virugampakkam Hindu
391 3/2/2010 Joseph 46 Perambur Christian
392 4/2/2010 Ramesh 38 Chandra yogi samadhi road Hindu
393 5/2/2010 Somasundaran 33 Kamatchi yammal street Hindu
394 17/2/10 Senthil vadivelu 30 Viyasarpadi Hindu
395 17/2/10 Rajesh 31 Senoy nagar Hindu
396 18/2/10 Adiyoman 41 Mayiladuthurai Hindu
397 19/2/10 Prasanna kumar 33 Anna nagar Hindu
398 19/2/10 Hari 37 Udaiyar thottum Hindu
400 19/2/10 Ayyappan 33 Anna nagar Hindu
401 3/3/2010 Lawrence 39 J.J.nagar Christian
402 3/3/2010 Paneer selvam 38 Chengalpet Hindu
403 3/3/2010 Kumaresan 39 Aynavaram Hindu
404 4/3/2010 Mohan 29 Anna nagar Hindu
405 5/3/2010 Senthil kumar 37 Ulaganathapuram,chennai Hindu
406 5/3/2010 Raman 34 Koyambedu Hindu
407 5/3/2010 Karthik 24 Mogappai East Hindu
408 5/3/2010 Rahama thullah 42 Thiruvallur Muslim
409 17/3/10 Kamal 38 T Nagar Hindu
410 17/3/10 Senthil 29 Alappakam Hindu
411 17/3/10 Kumaravel 33 Pensur cane, Chennai Hindu
412 17/3/10 Sambath guna 43 Kodambakkam Hindu
413 17/3/10 Baktha vachalam 45 Meenatchi ammal nagar, Chennai Hindu
414 17/3/10 Rajendran 47 Ambathur Hindu
415 17/3/10 Udhaya kumar 39 Villivakkam Hindu
416 18/3/10 Jaya kumar 41 K.K. Nagar Hindu
417 18/3/10 Senthil 41 Thirunelveli Hindu
418 18/3/10 Sairam 44 Viyasarpadi Hindu
419 18/3/10 Murugan 37 Ekkatuthengal, Chennai Hindu
420 19/3/10 Dhandapan 45 Karur Hindu
421 19/3/10 Ananda Srinivasa Raghavan 34 Hindustan Leven colony, Chennai Hindu
422 7/4/2010 Suresh 35 Trichy Hindu
423 7/4/2010 Doss 21 Ambedkar street, Chennai Hindu
424 7/4/2010 Vijaya raman 50 Theni Hindu
425 7/4/2010 Johnson 30 Nasappakam Christian
426 7/4/2010 Kannan 39 Ambathur Hindu
427 7/4/2010 Vasudevan 50 Pattabiram Hindu
428 8/4/2010 Palani 48 Avadi Hindu
429 8/4/2010 Ibrahim Nusar 31 Viyasarpadi Muslim
430 8/4/2010 Mohammed Yusab 50 Perambur Muslim
431 8/4/2010 Venkateashan 28 Perambur Hindu
432 9/4/2010 Prakash 30 Kandhasamy kovil street,Chennai Hindu
434 9/4/2010 Shyam prasath 30 Kothivakkam Hindu
435 9/4/2010 Shanmugan 40 Erode Hindu
436 21/4/10 Samsun 32 Perambur Hindu
437 21/4/10 Kannan 39 Pazhavanthangal Hindu
438 21/4/10 Kuppusamy 45 Amanjikarai Hindu
439 21/4/10 Dharun 33 Chennai Hindu
440 21/4/10 Venkateshan 38 Mylapore Hindu
441 21/4/10 Suresh kumar 31 Andal kuppam Hindu
442 22/4/10 Siva kumar 32 Purasaiwakkam Hindu
443 22/4/10 Siva 35 Mylapore Hindu
444 22/4/10 Rangan 43 Madipakkamachi Hindu
445 22/4/10 Nandhakumar 49 Villivakkam Hindu
446 23/4/10 Sriram 48 Nanganallur Hindu
44 23/4/10 Suresh 36 Thirupathur Hindu
448 23/4/10 Nichchar 36 Arumbakkam Muslim
449 23/4/10 Jamal 28 Alappakam Muslim
450 23/4/10 Rajan 40 Villivakkam Hindu
451 23/4/10 Anbalagan 36 Chennai Hindu
452 23/4/10 Agasten 33 Ambathur Christian
453 5/5/2010 Gunasekaran 37 Madurai Hindu
454 5/5/2010 Madhan kumar 42 Magappakam Hindu
455 5/5/2010 Shanmugam 34 Cholaimedu Hindu
456 5/5/2010 Premanathan 32 Madurai Hindu
457 6/5/2010 Sanjeev kumar 37 Thanjavur Hindu
458 7/5/2010 Prem kumar 47 Maduravayal Hindu
459 7/5/2010 Kishore 26 Avadi Hindu
460 7/5/2010 Ganapathi 35 Chetpet Hindu
461 7/5/2010 Anand 33 Irumbuliyur Hindu
462 7/5/2010 Muruga pandian 30 Perunkalathur Hindu
463 21/5/10 Santhosh kumar 42 Thiruvallur nagar, Chennai Hindu
464 2/6/2010 Vishnu kumar 35 Avadi Hindu
465 3/6/2010 Ravidran 49 Naliniyappan street, Chennai Hindu
466 3/6/2010 Palani 35 TVK Nagar Hindu
467 4/6/2010 Mani 49 Rani Anna Nagar Hindu
468 4/6/2010 Arumugam 43 Perambur Hindu
469 4/6/2010 Sithik 45 Amanjikarai Hindu
470 16/6/10 Senthil 39 Saidapet Hindu
471 18/6/10 Ellapan 37 Thiruvallur Hindu
472 18/6/10 Baskar 22 Thiruvallur Hindu
473 7/7/2010 Rajasekar 40 Amjikarai Hindu
474 8/7/2010 Baskar 49 Triplicane Hindu
475 9/7/2010 Thiruvenkatam 47 Royapettah Hindu
476 9/7/2010 Ganeshan 47 Gandhi nagar, Chennai Hindu
477 21/7/10 Arithas 37 Chennai Christian
478 21/7/10 Guna sekaran 40 Chantharipettah Hindu
479 21/7/10 Dharmalingam 38 TP chathiram Hindu
480 21/7/10 Vijay 45 Kodungaiyur Hindu
481 23/7/10 Prabhu 32 Sahayaraj nagar, Chennai Hindu
482 23/7/10 Elango 37 Anna nagar Hindu
483 4/8/2010 Selvam 45 Trichy Hindu
484 4/8/2010 Sowdharan 42 TP chathiram Hindu
485 4/8/2010 Malar Mannan 37 KanKupatti Hindu
486 4/8/2010 Rajesh 42 Chennai Hindu
487 4/8/2010 Radhakrishnan 38 Thivellicanee Hindu
488 4/8/2010 Kumar 39 Chennai Hindu
489 4/8/2010 Anandh Bathesh 40 Chennai Hindu
490 5/8/2010 Vengateshan 47 Seithapettah Hindu
491 5/8/2010 Subbha reddy 34 Chennai Hindu
492 5/8/2010 Parthiban 42 Chennai Hindu
493 6/8/2010 Balan 45 Ambathur Hindu
494 6/8/2010 Shankar 38 Chennai Hindu
495 18/8/10 Selvam 36 Chennai Hindu
496 18/8/10 Muthu marishwaran 46 Old Vannarapettaiah Hindu
497 18/8/10 Deivasigamani 45 Thandayar pettaiah Hindu
498 19/8/10 Gopalakrishnan 38 Sowkarpettaiah Hindu
499 19/8/10 Kumaravel 28 Ayothamman kovil street,Chennai Hindu
500 19/8/10 Ramu 34 Sakthi nagar,Chennai Hindu
501 20/8/10 Joseph Nicalson 28 Kilpauk Christian
502 20/8/10 Prasanna 32 poonamalli Hindu
503 1/9/2010 Muthukumaraswami 31 Villivakkam Hindu
504 1/9/2010 Muthukumar 41 Arumbakkam Hindu
505 1/9/2010 Sekar 38 Cholaimedu Hindu
506 2/9/2010 Saravanan 36 MGR Nagar, kalathur Hindu
507 2/9/2010 Radha 49 Amjikarai Hindu
508 2/9/2010 Nathim Babu 31 Puliyanthoppu Muslim
509 2/9/2010 Dharani karna 48 Villivakkam Hindu
510 2/9/2010 Kannan 38 Chennai Hindu
511 2/9/2010 Asupathi raja 35 Aynavaram Hindu
512 2/9/2010 Hariharan 40 Madavakkam Hindu
513 9/9/2010 Subramani 50 Pandi bazaar Hindu
514 9/9/2010 Vasudevan 35 Saidapet Hindu
515 9/9/2010 Parthiban 33 thiruvallur Hindu
516 9/9/2010 Thiruvenkatam 49 Stanley quarters Hindu
517 9/9/2010 Arunagiri 46 RAPuram Hindu
516 9/9/2010 Ramaraj velu 27 Perambur Hindu
517 9/9/2010 Selvaraj 40 Kallambakkam Hindu
518 9/9/2010 Ramesh 28 Virugampakkam Hindu
519 9/9/2010 Karthik 28 Sengundram Hindu
520 9/9/2010 Shanmugam 38 kancheepuram Hindu
521 9/9/2010 chandrasekar 32 Villivakkam Hindu
522 9/9/2010 ravisankar 39 Adayar Hindu
523 12/9/2010 Samidhas 38 thondaiarpet Hindu
524 12/9/2010 Murugan 42 Ondi Thoppu Hindu
525 12/9/2010 Subramani 39 Then Kasi Hindu
526 12/9/2010 Rajendran 46 Pulianthoppu Hindu
527 12/9/2010 Rajendran 50 Chetpet Hindu
528 12/9/2010 Vigneswaran 49 Kadapakkam Hindu
529 12/9/2010 Parameswaran 39 Ambathur Hindu
530 12/9/2010 Mohan 49 Villivakkam Hindu
531 12/9/2010 Samuel 45 Pattabiram Christian
532 12/9/2010 Dharmaraj selvam 40 thiruthani Hindu
533 15/9/10 Dhavamani 46 Pudhu Vannarapettai Hindu
534 15/9/10 Sri balan 48 Saidapet Hindu
535 15/9/10 Victor 37 Bismilla Nagar Christian
536 15/9/10 Rajkumar 43 Valluvarkottam Hindu
537 15/9/10 Edward  34 Viyasarpadi Christian
15/9/10 Mahadevan 35 Thiruvannamalai Hindu
17/9/10 Rajendran 50 Chetpet Hindu
17/9/10 Sekar 39 Gowthamapuram Hindu
17/9/10 Sundaramurthi 46 kancheepuram Hindu
17/9/10 Kumarasamy 46 kancheepuram Hindu
17/9/10 Saiyath babu 48 Kunnathur Muslim
5/10/2010 Anbanathan 40 Kannagi nagar, Chennai Hindu
23/10/10 Sekar prabhu 50 Thiruvallur Hindu
23/10/10 Nagarajan 45 Adambakkam Hindu
28/10/10 Subramani 40 Panukudi Hindu
4/11/2010 Yesaiya 49 salaiyur Christian
6/11/2010 Srinivasan 43 Madavakkam Hindu
6/11/2010 Maninathan 29 West Jabarkhanpet Hindu
9/11/2010 Sakthivel 29 padikuppam Hindu
18/11/10 Jeyamani 40 Ambattur Hindu
27/11/10 Samuel 42 kancheepuram Christian
27/11/10 Damodharan 45 Triplicane Hindu
30/11/10 Saivelu 36 Annanagar Hindu
9/12/2010 Mahendravarman 43 Thiruvallur Hindu
9/12/2010 Somu 45 Gurusmy Nagar,Chennai  Hindu
18/12/10 Jayaraj 50 Thirvetriyur Hindu
21/12/10 Sankarraman 47 Surya Nagar Hindu
30/12/10 Manivannan 42 Vadapalani Hindu
8/1/2011 Sambandham 48 Viyasarpadi Hindu
20/1/11 Srinivasalu 45 Kodungaiyur Hindu
20/1/11 Danasekaran 45 parthasarathy street , C Hindu
29/1/11 Muralikannan 28 New Perungalathur Hindu
3/2/2011 Girikumar 45 KK nagar Hindu
12/2/2011 Onikel 45 Valasaravakkam Christian
12/2/2011 Sivakumar 35 thondaiarpet Hindu
26/3/2011 sudakar 32 Purasaiwakkam Hindu
OP No. No. of Living children LCB
Total male female
1511/08 2 1 1 5 yrs
1785/08 1 1 1 1/2 yrs
3326/08 2 2 7 yrs
1934/08 1 1 13 yrs
1943/08 3 1 2 13 yrs
2982/08 2 1 1 1 yrs
212491 1 1 12 yrs
28863 2 1 1 10 days
214808 3 3 13 yrs
3529/08 2 1 1 1/2 yrs
2237/08 2 1 1 11 yrs
2222/08 3 2 1 10 yrs
3255/08 2 2 7 yrs
2275/08 2 2 3 yrs
2285/08 1 1 1 yrs
2290/08 2 1 1 5 yrs
2300/08 2 1 3 1/2 yrs
2376/08 3 1 2 4 yrs
2374/08 4 2 2 12 yrs
3649/08 2 1 1 14 yrs
3818/09 1 1 3 yrs
173/09 2 2 5 yrs
227/09 2 1 1 3 yrs
226/09 3 1 1 3 yrs
266/09 2 1 1 5 yrs
32313 2 1 1 15 yrs
32315 3 1 1 10 yrs
37937 two 1 1 5 yrs
324/09 2 1 1 3 yrs
82901/09 2 1 1 2 yrs
0002/09 two 1 1 13 yrs
0006/09 two 1 1 11/2yrs
5 2 1 1 12 yrs
10 2 2 1 yr
7 3 3 7 yrs
8 2 1 1 6 months
4 2 1 1 6 yrs
11 3 1 2 19 yrs
12 3 2 1 9 yrs
13 3 2 1 7months
13 1 1 7 yrs
14 2 1 1 3 yrs
15 2 2 10 yrs
16 2 2 25 yrs
17 2 2 17 yrs
18 1 1 11/2 yrs
19 3 1 2 9 months
22 2 1 1 8 weeks
25 1 1 17 yrs
26 3 3 10 yrs
27 2 1 1 9 yrs
29 1 1 4 yrs
30 4 2 2 18 yrs
32 1 1 8 yrs
33 2 1 1 5 months
35 2 1 1 3 months
38 5 2 3 4 yrs
39 2 2
42 2 1 1 9 yrs
43 2 1 1 131/2 yrs
44 2 1 1 1 yr
45 2 2 16 yrs
46 3 2 1 18 yrs
47 2 1 1
48 2 1 1
51 2 1 1
50 2 1 1
52 4 1 3
54 3 1 2 14 yrs
55 1 1 14 yrs
56 3 2 1 11 yrs
58 3 2 1 1 yr
62 2 2 11/2 yrs
63 5 3 2 7 yrs
65 2 2
67 2 2 11/2 yrs
68 2 1 1 3 yrs
69 2 2 12 yrs
70 2 2 11/2 yrs
72 2 2 21/2 yrs
73 2 2 3 yrs
74 2 1 1 2 yrs
75 2 1 s 11/2 yrs
77 3 3 17 yrs
78 2 1 1 21/2 yrs
79 2 1 1 1 yr
81 1 1 17 yrs
83 2 1 1 3 yrs
86 2 2 9 yrs
85 2 1 1 3yrs
78 2 2 10yrs
89 2 2 17yrs
90 3 2 1 3yrs
88 2 2 1 1/2yrs
91 2 1 1 17 yrs
93 2 1 1 2 yrs
92 2 2 4 yrs
95 1 1 1 yr
94 1 1 1 yr
97 2 2 9 yrs
99 2 2 2 yrs
60 1 1 2 yrs
101 2 2 7 yrs
102 2 1 1 4 months
103 1 1 8 yrs
104 4 2 2 6 months
105 2 1 1 2 yrs
106 2 1 1 5 months
111 4 3 1 4 yrs
112 2 1 1 12 yrs
118 1 1 9 yrs
100 2 1 1 15 yrs
107 2 2 7 months
137 2 1 1 5 months
114 2 1 1 3 yrs
109 2 2 5 yrs
108 2 1 1 5 yrs
Rejected 110 3 2 1 6 yrs
Rejected 123 3 3 39 yrs
221 3 3 3 yrs
119 2 1 1 4 yrs
112 1 1 13 yrs
124 3 1 2 18 yrs
130 2 2 7 yrs
136 2 1 1 1 1/2 yrs
121 2 1 1 15 yrs
129 1 1 1 yr
127 4 2 2 1 1/2 yrs
131 2 2 1 yr
126 2 1 1 1 yr
134 1 1 9 yrs
120 2 2 1 yr
125 2 2 10 yrs
150 3 2 1 5 months
132 3 1 2 17 yrs
139 1 1 3 1/2 yrs
144 3 1 2 10 yrs
143 1 1 10 yrs
142 1 1 12 yrs
145 1 1 10 yrs
115 1 1 25 yrs
152 1 1 7 yrs
147 1 1 10 yrs
153 2 1 1 12 yrs
152 2 2 5 yrs
154 2 2 15 yrs
155 2 1 1 3 yrs
146 1 1 5 yrs
157 3 2 1 21/2 yrs
158 5 4 1 11/2 yrs
159 3 2 16 yrs
160 2 2 2 8 yrs
161 1 1 9 yrs
163 1 1 15 yrs
166 2 1 1 2 yrs
162 2 1 1 4 yrs
164 2 1 1 14 yrs
165 2 1 1 2 yrs
167 2 1 1 4 yrs
168 2 2 4 yrs
169 2 1 1 3 yrs
170 2 2 3 yrs
171 2 1 1 12 yrs
172 2 2 28 y
173 2 2 21/2 yrs
174 2 2 9 yrs
175 2 1 1 8 yrs
176 2 1 1 6 yrs
177 2 1 1 14 yrs
178 5 2 3 11 yrs
179 1 1 6 yrs
180 2 1 1 3 yrs
181 2 2 21/2 yrs
182 2 1 1 11 yrs
183 2 1 1 13 yrs
184 2 1 1 1 yrs
185 2 1 1 10 yrs
198 2 1 1 14 yrs
201 2 2 12 yrs
200 2 1 1 1 1/2 yrs
204 3 2 1 3 yrs
205 2 2 13 yrs
202 2 1 1 5 yrs
208 2 1 1 13 yrs
209 2 2 17 yrs
215 2 2 1 1/2 yrs
223 3 2 1 17 yrs
217 1 1 4 yrs
220 2 2 4 yrs
221 2 1 1 2 yrs
219 2 2 12 yrs
225 2 1 1 18 yrs
216 2 2 3 yrs
212 2 2 4 yrs
222 3 1 2 14 yrs
250 2 2 9 yrs
224 2 2 9 yrs
231 2 1 1 5 yrs
228 2 1 1 2 yrs
239 3 3 19 yrs
232 1 1 14 yrs
237 2 2 8 yrs
236 1 1 17 yrs
241 2 1 1 16 yrs
235 1 1 11 yrs
234 1 1 12 yrs
283 1 1 11 yrs
238 1 1 11 yrs
241 2 1 1 11 yrs
243 2 2 6 yrs
242 2 1 1 15 yrs
210 3 1 2 2 yrs
218 3 2 1 7 months
249 2 1 1 11 yrs
246 2 1 1 20 yrs
251 4 3 1 1 yrs
254 2 1 1 10 yrs
253 3 3 9 yrs
241 3 3 1 1/2 yrs
255 2 2 22 yrs
252 2 2 15 yrs
250 3 2 1 3 yrs
257 1 1 13 yrs
245 2 2 12 yrs
2 2 2 10 months
4 1 1 3 1/2 yrs
3 3 1 2 7 yrs
5 2 2 5 yrs
6 2 1 1 5 yrs
7 2 1 1 2 yrs
9 4 2 2 15 yrs
8 3 3 9 yrs
11 2 1 1 24 yrs
10 2 2 8 yrs
36 2 2 2 yrs
1 2 2 9 yrs
2 2 2 2 yrs
3 2 2 4 yrs
4 2 1 1 2 months
8 2 2 2 1/2 yrs
9 3 3 12 yrs
10 3 2 1 2 1/2 yrs
11 2 2 4 days
5 2 1 1 2 yrs
6 2 2 1 1/2 yrs
1 2 1 1 9 yrs
12 2 2 9 yrs
13 1 1 8 yrs
14 2 2 6 yrs
16 1 1 1 1/2 yrs
17 2 2 5 yrs
18 2 2 16 yrs
19 3 2 14  yrs
15 2 2 10 yrs
16 2 1 1 4 yrs
17 2 2 2 3 yrs
18 4 4 10 yrs
1 2 2 22 yrs
8 2 2 2 yrs
3 2 2 1 1/2 yrs
1 1 1 22 yrs
2 2 2 3 yrs
3 2 1 1 14
4 2 1 1 1 yrs
5 2 1 1 6 months
6 2 2 3 months
7 2 2 13 yrs
8 2 1 1 5 yrs
9 3 2 1 2 yrs
1 2 1 1 2 yrs
2 3 3 3 yrs
3 1 1 1 yrs
16 3 3 5 yrs
15 2 1 1 7 yrs
14 3 1 2 1 yrs
17 2 2 7 yrs
18 2 1 1 2 yrs
19 3 1 2 8 yrs
1 2 2 3 months
2 2 2 16 yrs
1 3 2 1 14 yrs
1 2 2 15 yrs
2 3 3 1 1/2 yrs
3 3 3 6 yrs
4 3 3 11 yrs
1 2 1 1 2 yrs
2 3 1 2 14 yrs
3 2 2 16 yrs
4 2 2 17 yrs
5 2 1 1 4 yrs
6 2 2 3 yrs
7 2 2 16 yrs
93 2 1 1 8 yrs
94 3 2 1 19 yrs
95 2 1 1 6 yrs
96 2 1 1 4 yrs
97 3 1 2 1 1/2 yrs
98 2 1 1 3 yrs
99 2 1 1 24 yrs
100 2 1 1 9 yrs
101 2 2 1 yrs
102 4 4 9 yrs
103 2 1 1 9 yrs
104 1 1 7 yrs
16 2 2 1 yrs
13 2 2 4 yrs
1 1 1 10 yrs
2 3 3 11 yrs
3 2 1 1 9 yrs
4 2 1 1 8 yrs
5 2 1 1 8 yrs
1 3 3 10 yrs
2 2 1 1 4 yrs
3 2 1 1 5 yrs
4 2 1 1 10 yrs
5 2 1 1 5 yrs
6 1 1 18 yrs
1 1 1 18 yrs
2 1 1 6 yrs
3 1 1 13 yrs
4 3 2 1 14 yrs
5 2 2 1 1/4 yrs
6 2 2 3 1/2 yrs
7 1 1 3 yrs
1 2 1 1 12 yrs
2 2 2 4 yrs
3 2 2 1 1/2 yrs
4 2 2 7 yrs
5 1 1 14 yrs
1 2 1 1 4 1/2 yrs
2 2 1 1 3 yrs
3 2 2 4 yrs
4 2 2 8 yrs
1 2 1 1 3 yrs
2 1 1 1 1/2 yrs
3 2 1 1 8 yrs
4 2 1 3 yrs
1 2 1 1 3 1/2 yrs
2 2 1 1 4 yrs
3 3 3 11 yrs
4 3 1 2 5 yrs
5 4 1 3 10 yrs
6 2 1 1 9 yrs
8 2 1 1 4 yrs
10 2 1 1 15 yrs
9 2 1 1 18 yrs
11 2 1 1 3 yrs
12 1 1 18 yrs
13 3 2 1 1 3/4 yrs
14 2 2 8 yrs
15 1 1 6 yrs
1 2 2 4 yrs
2 2 1 1 4 yrs
3 2 2 9 months
4 5 4 1 4 months
5 3 2 1 8 yrs
6 2 1 1 11 yrs
7 2 1 1 14 yrs
1 2 2 3 1/2 yrs
1 1 1 3 months
1 2 1 1 8 yrs
2 2 1 1 7 yrs
3 2 2 16 yrs
4 3 2 1 13 yrs
2 1 1 26 yrs
3 2 1 1 16 yrs
4 5 5 7 yrs
5 3 1 2 9 yrs
1 2 2 16 yrs
2 2 1 1 6 yrs
1 2 2 14 yrs
2 1 1 7 yrs
1 2 1 1 9 yrs
2 2 2 1 1/2 yrs
3 4 3 1 2 yrs
4 2 2 1 1/2 yrs
1 3 1 2 10 yrs
6 3 1 2 18 yrs
2 3 1 2 14 yrs
1 2 1 1 10 yrs
1 2 2 16 yrs
2 5 5 12 yrs
3 2 2 12 yrs
4 2 1 1 6 yrs
1 2 1 1 11 yrs
2 3 3 3 months
1 2 1 1 15 yrs
2 2 2 2 yrs
3 2 2 2 yrs
4 2 2 2 yrs
5 2 2 1 yr
6 2 2 1 1/2 yrs
7 3 2 1 16 yrs
1 2 2 13 yrs
1 2 2 13 yrs
1 3 2 1 1 1/2 yrs
2 2 2 10 months
1 2 2 6 yrs
1 1 1 11 months
2 1 11 yrs
3 2 2 1 1/2 yrs
1 2 2 8 yrs
2 1 1 5 yrs
3 2 1 1 14 yrs
1 2 2 11/2 yrs
2 1 1 4 yrs
2 2 2 7 yrs
3 1 1 10 yrs
4 1 1 3 yrs
1 3 1 2 12 yrs
2 2 1 1 10/12 yrs
3 2 2 2 yrs
4 2 2 13 yrs
5 1 1 18 yrs
6 3 2 1 7 yrs
7 2 1 1 3/12 yrs
1 2 1 1 9 yrs
2 1 1 41/2 yrs
3 1 1 19 yrs
4 2 2 1 1/2 yrs
1 3 3 7 yrs
2 2 1 1 8/12 yrs
1 2 2 15 yrs
2 2 1 1 3 yrs
3 4 1 3 8 yrs
4 3 2 1 8 1/2 yrs
5 2 1 1 1 1/2 yrs
6 3 1 2 5 yrs
1 3 1 2 13 yrs
2 4 2 2 2 yrs
3 2 2 12 yrs
4 3 1 2 3 yrs
1 2 2 3 yrs
2 1 1 2 yrs
3 2 2 3 yrs
1 2 1 1 3 yrs
2 2 1 1 4 yrs
3 2 1 1 8 yrs
4 2 2 1 1/2 yrs
5 2 2 12 yrs
6 2 2 2 1/2 yrs
1 2 2 14 yrs
2 2 1 1 30 yrs
3 2 2 1 yrs
4 2 1 1 29 yrs
1 1 1 42 yrs
2 1 1 5 yrs
3 2 1 1 6 yrs
4 1 1 9/10 yrs
5 2 1 1 15 yrs
6 1 1 14 yrs
7 2 1 1 23 yrs
1 1 1 5 1/2 yrs
2 3 3 18 yrs
3 2 1 1 5 yrs
4 1 1 9 yrs
1 2 1 1 10 yrs
1 2 1 1 12 yrs
2 2 1 1 5/12 yrs
3 2 2 12 yrs
4 2 1 1 13 yrs
5 2 1 1 1 1/2 yrs
1 1 1 13 yrs
1 1 1 2 1/2 yrs
1 2 2 10 yrs
2 1 1 2 yrs
1 2 1 1 16 yrs
2 2 2 15 yrs
3 3 1 2 10 yrs
1 2 2 9 yrs
1 2 2 4 yrs
2 2 1 1 9 yrs
2 2 1 1 13 yrs
1 2 1 1 8 yrs
1 2 1 1 14 yrs
2 2 1 1 15 yrs
1 2 2 10 yrs
4 2 2 10 yrs
5 2 2 9 yrs
6 1 1 3 yrs
1 2 1 1 4 yrs
2 5 4 1 2 yrs
1 1 1 6 yrs
2 1 1 7 yrs
3 1 1 9 yrs
3 7 6 1 4 yrs
4 1 1 10 yrs
5 3 2 1 2 yrs
6 1 1 12 yrs
1 2 2 26 yrs
2 2 2 2 yrs
3 1 1 6 yrs
1 2 1 1 21 yrs
2 2 2 10 yrs
1 2 2 10 yrs
2 2 2 16 yrs
3 1 1 18 yrs
1 2 1 1 10 yrs
2 2 1 1 3 yrs
3 2 1 1 4/12 yrs
1 2 1 1 10 yrs
2 2 1 1 2 1/4 yrs
1 2 2 4 yrs
2 1 1 10 yrs
3 1 1 8 yrs
1 2 2 2 yrs
2 2 1 1 19 yrs
3 2 1 1 2 1/2 yrs
1 1 1 11 yrs
2 4 2 2 5 yrs
3 1 1 2 1/2 yrs
112 1 1 13 yrs
124 3 1 2 18 yrs
130 2 2 7 yrs
136 2 1 1 1 1/2 yrs
121 2 1 1 15 yrs
128 3 1 2 2 yrs
129 1 1 10 yrs
127 4 2 2 1 1/2 yrs
131 2 2 1 y
126 2 1 1 14 yrs
134 1 1 9 yrs
167 2 2 7 months
137 2 1 1 15 months
114 2 1 1 3 yrs
109 2 2 5 yrs
108 2 1 1 5 yrs
110 2 1 1 3 yrs
123 3 3 3 yrs
221 2 1 1 4 yrs
119 3 3 4 yrs
111 4 3 1 14 yrs
113 2 1 1 12 yrs
118 1 1 9 yrs
98 4 2 2 3 yrs
100 2 1 1 15 yrs
102 2 1 1 4 months
103 1 1 8 yrs
104 2 1 1 5 yrs
228 2 1 1
239 3 3
232 1 1
237 2 2
236 1 1
241 2 1 1
235 1 1
234 1 1
283 1 1
238 1 1
241 2 1 1
243 2 2
242 2 1 1
210 3 1 2
218 3 2 1
249 2 1 1
246 2 1 1
251 4 3 1
254 2 1 1
253 3 3
241 3 3
255 2 2
252 2 2
250 3 2 1
257 1 1
245 2 2
2 2 2
4 1 1
3 3 1 2
5 2 2
236 1 1
Vasovasostomy
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